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Madrid, Octubre 7. 
PEOYECTO DE L E Y 
E l Ministro de la Guerra, general 
Aznar, ha leído ayer en el Senado un 
proyecto de ley regulando el servicio 
militar personal y obligatorio. 
E n la propia sesión del Senado le-
yó, asimismo, el Ministro de Hacien-
da, señor Cobián, otro proyecto de ley 
sobre contratación de un empréstito 
de mil quinientos millones de pesetas. 
La situación 
de España 
Con motivo de los sensacionales 
aeonteeimientos que se están desarro-
llando en Portugal, se habla de lo que 
éstos pueden influir en la situación 
política de España y algunas agen-
cias telegráficas, de las que "embar-
can" de todo, ya están discurriendo 
en sentido pesimista, ó mejor aún, 
disparatado, preparándose á sorpren-
der al público con noticiones del cali-
bre d'e aquellos echados á volar cuan-
do los sucesos de Barcelona y la gue-
írra de Melilla. Por lo pronto, ya se 
hacen pronósticos acerca de la acti-
tud que han de adoptar los republi-
canos españoles después de haberse 
proclamado ía República en el Reino 
Lusitano que, geográficamente, forma 
parte integrante del territorio de la 
Madre Patria. Y hay quien se aven-
tura á afirmar, basándose en las in-
formaciones de esas agencias, que no 
pasará mucho tiempo sin que los ra-
dicales y socialistas que siguen las Ins-
piraciones" de Alejandro Lerroux y 
Pablo Iglesias se lancen á una aventu-
ra parecida á la que acaba de echar 
•á tierra en Portugal á la dinastía de 
ios Braganza. 
Penmítasenos advertir que resalta 
en todo esto una exageración notoria, 
¡y ad'emás un desconoci'miento absolu-
to de lo que es actualraente la polítá-
ica en España. Paira hablar como se 
habla de las cosas de nuestra antigua 
[Metrópoli, se neoesita, ó una igno-
rancia supina ó una profunda mala 
Je. Porque dar como seguro, y á pla-
zo fijo, un movimiento revolucionario 
en España contra la dinastía reinan-
;te, equivale á demostrar que se pre-
tende tomar el "pelo" á la opinión 
'ó que se desconoce completamentie 
•qué es lo que piensan y cómo están 
constituidos los partidos españoles, 
así los de la 'extrema derecha monár-
quica como los de la extrema izquier-
da republicana. E l régimen actual, 
representado por D. Alfonso, tiene á 
su servicio dos agrupacionies vigoro-
sas con un programa definido y con 
una orientación doctrinal perfecta-
mente clara y deslindada. Es un ré-
gimen progresivo, dentro de las fór-
mulas características de la Realeza, 
á la sombra del cual vive el pueblo 
español con todas las garantías que 
puede necesitar para su desenvolvi-
miento el pueblo más libre y demo-
crático de la tierra. Y tan cierto es 
esto, que aparte de la persona del Mo-
narca y haciendo abstracción de todo 
aquello que es peculiar al Trono, los 
métodos políticos y las costumbres gu-
bernamentales no se diferencian en 
nada de los que distinguen á una Re-
pública, de los que son característicos 
de un gobierno esencialmente popu-
lar. Canalejas tiene en su programa 
proyectos y reformas, de índole eco-
nómica, política y social, que se pue-
den hombrear con los que mantienen 
los espíritus más libéralas de la pro-
gresiva Inglaterra, maestra en Dere-
cho Político y en la práctica de la li-
bertad. 
Esta conducta de los monárquicos 
ha robustecido la 'estabilidad del ré-
gimen hasta el punto de que en Espa-
ña es actualmente poco menos que 
una quimera hablar &e pronuncia-
mientos serios, de intentonas bien or-
ganizadas. La táctica de los libera-
les y conservadores ha desmoraliza-
do á los republicanos^- que^sustancial-
mentc, no tienen ya nada ptysjtiyo que 
ofrecer á los elementos que constitu-
yen el nervio de la nación española. 
Y como éstos repugnan las tendencias 
y los promiimientos de los itadicaIes-
socialistas, como á lo que aspiran es á 
vivir en paz para consagrarse repo-
sadamente al trabajo y á la explota-
ción de las múltiples riquezas que en-
cierra el país, de aquí que se inclinen 
resueltamente del lado de la Monar-
quía y que se hallen dispuestos á pro-
tegerla y á secundarla mientras siga 
por los derroteros que inspiran sus 
pasos. 
Por esto, habiendo, como induda-
blemente había, inteligencias secretas 
entre los republicanos portugueses y 
sus correligionarios españoles—una 
prueba de que las había son las ma-
nifestaciones que hizo Pablo Iglesias 
á un periódico de París respecto á 
una huelga general en España en el 
mes de Octubre, que sería el preludio, 
el aviso de una conflagración revolu-
cionaria—fracasó completamente to-
do aquello que se refería á un levan-
tamiento general en las principüles 
provincias españolas, pues ni el Ejér-
cito, ni la Marina, ni las clases pro-
ductoras, ni el pueblo están allí dis-
puestos á favorecer ni alentar ningún 
intento suicida. 
De manera que no existe, hoy por 
hoy. fundamento serio para hablar de 
probables complicaciones en España 
con motivo de lo que está ocurriendo 
en Portugal, supuesto de que la .Mo-
narquía española ^ive absolutamente 
identificada con la nación y procura 
ir adaptándose á las necesidades de 
los tiempos. Ténganlo presente los 
que pretenden hacer comulgar al pú-
blico con ruedas de molino. 
BATURRILLO 
A título de ciudadano que tiene de-
recho á ser bien servido, deseo que la 
Secretaría de Comunica ciónos me di-
ga para qué sirve la ívlografía sin 
hilos que funciona entre la Habana é 
isla de Pinos 
E l sábado, á las diez de la mañ.-
deposité un despacbo en la estación 
'telegráfica do mi pueblo; fué trasmi-
tido, y llegó á Nueva Gerona en la 
m;iñ;ina del domingo. 
( na madre, ansiosa por srthor si 
había llegado á Cuba su hijo, con 
otros familiaros. buco votos porque el 
asombroso invento do Marconi tonga 
más oticaoia para estos casos. que 
tendría el antiguo procedimiento do 
ir por f rrooarril basta Batabanó, y 
de allí i Nueva Gerona on un boto, cu 
<'uyo vehículo hubiera llegado la noti-
cia antes que por las hondas hert/.ia-
nas. 
* 
* • Xo quiero crew los motivos on que 
•Hco "un ni picad o" que descansó la 
reforma do un Docroto (pie iba á dic-
tar el soñor Presidente do la Repú-
blica, fijando do 11 á ó las horas de 
oficina en las depon,Icncias dol Ksta-
do en la Habana. 
Mi comunioante peside en el Veda-
do; dice que centenares dé colegas 
suyos viven á distancia de las Secre-
tarías y tienen que dar cuatro viajes 
al día por los eléctricos, ó qúe ftí-
morzar en el interior de la ciu la I. 
lo cual merma eonsiderablomente sus 
haberos, y habría encontrado más hu-
mano restablecer el procedimiento de 
la colonia, de no exigir dos sesiones, 
sino una, en las oficinas, para que los 
servidores del Estado no tuvieran que 
hacer tales gastos, dado que sus suel-
dos no bastan para que vivieran en la 
vecindad de aquéllas. 
La verdad es que. con el progreso 
en la locomoción y con el ensanche 
de la ciudad, hay casas baratas afue-
ra y muchos tranvías, pf ro la vida 
del empleado encarece por los viajes 
diarios. Y lo mismo sucederá con el 
barrio obrero que so va á levantar: 
mayores utilidades para la compañía 
extranjera. 
¡Si siquiera fueran otros cubanos 
los accionistas. . . ! 
Recibo, leo y copio: 
Sr. J. X. Aramburu, 
Con el mayor placer he leído su 
"Baturrillo" correspondiente á la 
edición de la mañana de hoy, que en-
cierra una gran enseñanza, y un cú-
mulo de consideraciones acerca del 
error clarísimo que cometen los "des-
hispanizantes" al presentar á los es-
pañoles como enemigos de Cuba, y á la 
Madre Patria como nación decadente 
y atrasada, en cuyo seno reinan igno-
rancias y vicios. 
Los que tal concepto tiene formado 
de España, ó no la conocen, o están 
dominados por ciega pasión. 
Quien haya recorrido aquello de 
quince años á la fecha, habrá podi-
do observar en poblaciones donde el 
analfabetismo era más extenso, don-
de los pobres braceros absorbidos por 
sus faenas agrícolas se despreocupa-
ban por completo de la instrucción, 
entregándose á una incuria que su 
miseria explicaba, habrá podido, di-
go, e'neontrar multitud de escuelas 
nocturnas, á las que acuden puntual-
mente los obreros y donde pasan las 
vigilias leyendo libros y periódicos 
instructivos que embalsaman cerebros 
y fortalecen espíritus. 
He visto salir de esas filas orado-
res y pensadores, antes analfabetos. 
Para no citar más que uno. recuer-
do haber visto sálir de las escuelas 
do obreros de Jerez de la Frontera á 
un Manuel Moreno, cultivador de vi-
ñas, y luego periodista, tribuno, y me-
ivciendo los elogios del Conde de Ro-
manónos, del Duque de Almodóvar y 
de otros notables. Postulado diputa-
do á Cortes, se le concedió la gracia 
de defender él mismo su acta en el 
Congreso, y los principales rotativos 
de España reprodujeron su discurso 
cromó una obra maestra : el vinatero 
había escalado las cumbres de la glo-
ria. Y como son muchos los casos 
análogos, no hay razón para declarar 
decadente á la nación en que ?llos se 
producen. , 
De las escuelas do Artes y Oficios 
surgen freciiHntomonte grandes ar-
tistas, hijos de albañiles, carpinteros 
y campesinos que, no pudiendo cos-
tear la enseñanza superior de sus hi-
jos, á esos centros les envían ; y eso 
no sucede en los pueblos moribun-
dos. 
Abarrotadas están siempre las re-
tí acciones do periódicos de artículos 
literarios escritos por obreros ó estu-
diantes. Y eso tampoco es señal de 
decadencia. 
Y por lo que hace á otro género de 
ataques: verdad es que los cubanos 
han heredado nuestros vicios; que de 
la nación descubridora recibieron el 
virus do grandes errores, pero ¿acaso 
no heredaron también las virtudes de 
la raza y del pueblo de que provie-
nen ? La ley de herencia qi)e les ino-
culó lo malo. ; no los saturó también 
de lo bueno? ¿Xo ha dado Cuba lite-
ratos eximios, oradores ilustres, poe-
tas y filósofos, artiatas y sabios? Dado 
el exiguo número de pobladores nati-
vos y el atraso de las pasadas épocas, 
í no ha ofrecido Cuba á la admiración 
mundial crecidísimo número de nota-
bles do la inteligencia y do héroes del 
deber? ¿y de quién, sino de España, 
recibieron la savia bienhechora los es-| 
píritus? 
L a única queja justa de los cubanos 
fué porque los gobiernos españoles no 
les concedían la libertad á que tenían 
derecho como colonos mayores de 
edad ; pero tampoco respondían esos go 
biernes al sentir de los españoles, tam-
poco teníamos allá cuanta libertad y 
cuanto progreso nos convenía. ¿Y he-
mos de llevar nosotros á cuestas las 
culpas de los gobiernos coloniales? 
Xo deseábamos nosotros mismos, mi-
les de nosotros, la autonomía de los 
cubanos y regímenes mejores para la 
Península? 
Conseguida la independencia, los 
españoles se unieron á los cubanos pa-
ra consolidar la nueva patria; con 
ellos fraternizan, con ellos lloran des-
dichas y anhelan todas las venturas. 
Aquí forman bogar y familia; aquí se 
quedan; y si por acaso retornan un 
día al nativo suelo á depositar una flor 
en el cofre de sus recuerdos de la in-
fancia, adolorida sienten el alma por 
la nostalgia de Cuba, y regresan an-
siosos á Cuba, como si el terruño, y la 
aldea, y la blanca casita donde naci-
mos, ya no existieran, sino que hubie-
ran sido trasportadas á la Perla de las 
Antillas que el mar besa eternamente, 
y el sol envuelve en ricos esplendores, 
semejantes á cascadas de luz que ilu-
minan el panorama de una vida celes-
tial. 
Xo; los aspañoles no podemos de-
sear la anexión de Cuba á ninguna 
otra nación; no la querremos nunca, 
por Cuba y por nosotros mismos. Y 
tanto, que si mañana la bandera de la 
patria cubana, que gallardamente on-
dea donde la española ondeó, fuere 
águila americana, y los cubanos, llenas 
do patriótica angustia llegaran ante 
la estatua del Maestro en demanda de 
fe para defenderla, tengan la seguri-
dad de que verían á su lado, en el au-
gusto momento, á muchos españoles 
que uniendo á las suyas sus manos 
jurarían sobre el ara de la dignidad 
nacional, sacrificar cuanto el hombre 
puede sacrificar en holocausto de su 
libertad y de su patria. 
Antonio H\i¡i JinUnes. 
Copié lo que antecocie porque así 
piensan, porque así sienten, porque 
esa es ol alma de las españoles de Cuba. 
Habrá excepciones: tal vez aliri'm 
torpe odie aún; tal vez algún mercan-
tilizado ó loco, disienta de este al-
to pensar; no importa: las excepciones 
sirven para demostrar la regla. Tam-
bién hay cubanos malas y nuestro 
pueblo es esencialmente bueno. 
Pero, por lo demás, croa el señor 
Jiménez que no se dará el caso de ir 
unidos cubanos y españoles á deman-
dar nueva fe al recuerdo do Martí. E l 
período caballfrcsco, con Martí y con 
Maceo quedó cerrado: lo habían abier-
to Aguilera y Agrá monte. Con el nue-
vo siglo, la idealidad generosa ha fa-
llecido. 
La "Penetración Pacíf ica". . : pien-
se mi comunicante en la ponotración 
pacífica y confórmese como yo con la-
mentar la ruina de las viejas grande-
zas, cabe el umbral del palacio donde 
la codicia pone en almoneda las .joynh 
más brillantes de nuestras épicas his-
torias. 
j o a q u í x X. ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
H E R - V I T A 
Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los 
Convalescientes, los que padecen Cansancio, los 
Débiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tiempo, los que han perdido la Memoria; deben tomar esta preparación, 
desean realmente recuperar la Salud. s i 
" M E D A L L A D E ORO EN LA EXPÍfSiCiOM FRANOO-IMGLESA " S803 
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Es el mejor 
JABON 
P A R A L A P I E L 
• E R F U M A Y CUR^' 
Para el tocador y el 
baño ú s e s e siempre 
Hace desaparecer pe 
cas, barros, granos, eto 
De venta en s e d e r í a s 
tiendas y boticas 
C. 266Í alt 6-17 
E n nu'estras dos ediciones de ayer 
tratamos de los sucesos de Portug«al, 
no obstante el desconocimiento de lo 
ocurrido por lo incierto y contradic-' 
torio de las noticias. 
E n tanto conocemos los pormeno-» 
res de la revolución que tan pujante 
se señaló en sus comienzos, conviene 
no olvidar sucesos bien recientes y de 
grandísima importancia mundial, aun-
que parezcan no tenerla á consecuencia 
de lo apartado del país que ha de ser 
hoy objeto de nuestro comento. ^ 
China avanza con lentitud, pero de 
una manera cierta, franca y cons-
tante. \ 
E l año pasado organizó las asam-
bleas provinciales, primer paso dado 
en favor del gobierno popular. E l lu-
nes, tres del corriente, abrió el Sena-
do el Príncipe Chun. regente del Im-
perio, sentando las bases del régimen 
parlamentario. Y para 191o, si se 
cumplen las promesas hechas y nin-
guna convulsión política entorpece los 
buenos principios de hoy, se reunirá 
el Parlamento general, en donde, por 
sus componentes, podremos colegir si 
el pueblo chino ha sabido aprovechar 
las enseñanzas trágicas de estos últi-
mos años y adquirió la necesaria pre-
paración para llenar más altos fines 
que peinarse la trenza y hacer abani-
cos. 
Pero estas señales de europeización 
que se advierten en China constitui-
rán un positivo progreso ó serán cau-
sa de discordias civiles á semejanza 
de aquellas dos Asambleas Imperia-
Le8 constituidas en Persia, las que co-
menzaron con oraciones y terminaron 
á cañonazos? 
Difícil es responder á una pregun-
ta que los mismos estadistas chinos 
se verían perplejos antes de contes-
tar. Sea de ello lo que quiera, lo 
cierto es que el Imperio Celeste se 
asimila las prácticas europeas, pu-
diendo decirse que desde el lunes de 
la actual semana ha sido abolido en 
China el régimen absoluto, pues con 
mayor ó menor libertad y con mejor 
ó peor funcionamiento, cuenta ya con 
un Senado ó "Asamblea Imperial.** 
Este Senado se compomlrá de 91 
miembros, designados por la Corona: 
14 se escogerán entre los príneipes y 
nobles de imperial estirpe; 12 entre 
el resto de la nobleza manchú y la no-
bleza china; 17 entre los príncipes y 
nobles de las dependencias del impe-
rio que no son China propiameme di-
cha, (Mongolia, Manchuria, Turques-
tán y Tibet) : 6 entre otros miembros 
de tribus imperiales; 32 entre los al-
tos fililí iona.i-ios y 10 entre juriscon-
sultos, letrados y hombres eminentes. 
E s natural discurrir que una Cá-
mara así constituida ha de ser fiel ins-
trmnento de la dinastía reinante; pe-
ro la rivalidad entre las dos famílÍM 
ehina y manchú se ha de acentuar 
BB&s y más y el día que, avanzando el 
régimen, se instituya una Cámara po-
pular, los debates parlamentarios en-
tre chinos y manchúes hará imposible 
el monopolio que, de otro modo, pu-
diera ejercer el Emperador. 
El ÍDÍ y 
( D E F A B R I C A C I O N C U B A N A ) 
C H A N T E C L E R 
Modelos sacados de la obra C H A N T E C L E R y Hechos expresamente para esta 
casa. Los Hay en varios estilos: unos todo madera y otros de madera y seda con 
los personajes pintados á mano. 
A D V E R T E N C I A . — D e b i d o á la gran demanda que Han alcanzado estos abani-
cos, y con el fin de que no se sorprenda al públ ico con imitaciones malas, hemos 
dispuesto que en lo sucesivo lleven grabado en una varilla el sello de la fábrica L A 
I N D U S T R I A A B A N I Q U E R A . — H a b a n a . Taorica 
L A COMPLACIENTE Y L A E S P E C I A L 
Olispo 119 LOPEZ Y SANCHEZ. Teléfono 348 
C2T27 alt 6-29 
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Una industria que muere 
E l f i n <ie la industria tabacalera ea 
¡Cuba parec-e ineludible y segura. No 
sólo de año en año, sino de mes -en mes 
se nota la baja alarmante en las ci-
fras de la exportación, hasta llegar 
en la actualidad á ser -casi risible, si 
no fuera espantoso, el promedio de 
nuestra exportación. 
Entristece el ánimo y hace temer 
una catástrofe la lectura del último 
de la acreditada revista ' ' E l Taba-
co . " -Allí con la fuerza incontestable 
de los números, con la prueba irrecu-
sable de la estadíst ica se muestra el 
euadro de miseria, el estado agónico 
de la que fué, en tienpos no lejanos, 
la primera fuente industrial de rique-
za en €uba y una de las primeras á 
m á s prósperas industrias del mundo. 
iPero aun dejando á un lado la es-
tad ís t ica , se ve ya claramente la de-
cadencia enorme, la parálisis mortal 
de la industria del torcido. Las fábri-
cas de segundo y tercer orden, aque-
llas que siempre en otras épocas han 
trabajado con regularidad, se encuen-
t ran hoy en la inercia, sin la cuarta 
parte de sus antiguos operarios las 
unas, y cerradas ftor completo las 
otras. Además han desaparecido 
quince ó veinte marcas de fábricas de 
partido que en pod^r del Trust hoy 
no son más que recuertdos históricos. 
Pocos problemas tan graves y ur-
gentes se presentan al estudio de 
nuestros legisladores y gobernantes 
•como el de la crisis tacalera, y sin 
emibargo la atención que le prestan 
los poderes públicos no's parece débil 
y poco eficaz dada la magnitud del 
peligro. Aun la gran prensa, salvo 
honrosas y loables excepciones, no 1 ^ 
mira y estudia con todo el calor, con 
toda la atención que debiera, pues na-
die está más obligado que ella á ve-
lar por los vertdaderos intereses del 
pueblo, por la prosperidad del país 
y la riqueza de la patria. 
Produce tristeza y desesperanza el 
ver que mientras nuestras primeras 
autoridades y nuestros prohombres, 
m á s ó menos improlvisados, sólo 
se ocupan de combinar y madurar 
sus planes electorales, una industria 
que ha sido orgullo legít imo de Cu-
ba, que es algo más que un renglón 
de nuestras producciones, porque 
con ella está la médula y el nervio de 
la vida de nuestro pueblo, que es algo 
así como una parte integrante de la 
patria, agoniza en medio de la indi-
ferencia de todo's. 
Dos años llevan de vida las Cáma-
ras de los que tanto prometieron al 
país en días memorables y á pesar de 
haber dictado tantas leyes inoportu-
nas á la Nación y de haber contribui 
do tan enormemente á encarecer la 
vida del obrero, no han dir igido una 
mira/da á ese pavoroso problema que 
al amenazair á la industria tabacale-
ra hiere también el corazón de la pa-
t r ia . No es sólo la revolución política 
la que puede dar al traste con nues-
tra recortada personalidad de pueblo 
l ibre ; también la crisis económica, la 
miseria que vendría (ó ya vino) si la 
industria desapareciera de 'Cuba por 
completo, tendr ía como epílogo ver-
gonzoso y merecido el derrumbe de 
nuestro ideal, el fraicaso de la Repú-
blica. Los pueiblos que no velan por 
sus intereses económicos y por su r i -
queza pública, no tienen misión que 
cumplir en la vida de las naciones ci-
vilizadas. 
IPero aun se puede hacer mucho 
por nuestra industria. La Repúlica 
cuenta en la actualidad con un nume-
roso Cuerpo Diplomático y en casi 
ninguna de las naciones en que radi-
can los Ministros i importantes de ese 
iOuerpo, tenemos tratados que prote-
jan nuestro tabaco habano de los 
enormes derechos arancelarios que 
hoy lo gravan. Pues bien, á casi todas 
e'sas naciones, como son Inglaterra y 
Alemania, tenemos derecho á pedirle 
leyes arancelarias más benignas para 
el único renglón que nos consumen; 
mientras nosotros, entre Jos produc-
tos de las dos consumimos muchos 
millones de pesos al año. También .se 
pueden estudiar tratados de comercio 
con las Repúblicas de la América del 
Sur que en otros tiempos fueron con-
sumidoras bastante importantes de 
nuestro tabaco. 
GSo fa l tará a lgún lector, que al 
leer estos proyectos, sonría, pensan-
do en lo que di r ía en este caso el Ca-
pitolio yaokee, pero si al tratarse es-
te asunto en serio por nuestro go-
bierno, los grandes amigos de Cuba 
se opusieran, entonces era llegada 'a 
hora de aclarar las incógnitas y ha-
iblar clara y virilmente al pueblo, po-
niendo término de una vez á este es-
tado angustioso, á esta agonía lenta y 
dolorosa del hambre, haciendo ver a l 
mundo civilizado que sucumbimos, no 
por nuestra incapacidad, sino por 
nuestro infotrtunio. 
M. Eodrígnez Rendueles. 
LA JIRA BE "LOS FARTONES". 
L a j i r a de ' 'Los Fartones," á los 
manantiales de Vento, será mañana 
domingo. En la s impática fiesta se 
t omará licor de berro, buena bebida 
que vende al por mayor el señor An-
gel Fernández , de Sol 15.1|2. 
A 
PARIS, LIQUM 
Toda la ropa de niños y niñas la 
realiza á como se la paguen. 
Mamelucos á 30, 40 y 50 centa-
vos. 
Sombreros y gorras, á 20 centavos. 
Adornados á $1, 1,1|2 y 2. 
Fluses á 80 centavos, $1, $1.1|2 y $2 
Los vestiditos finos y fluses de $4, 
l^o, $6 y $8 se dan á la mitad de su 
costo. 
• c. 2875 a l t 4 -5_ 
mm Y N ARCE A 
E l incansable "Manín" acaba de recibir 
una nueva remesa de truchas de los r íos 
N a l ó n y Xarcea , en latas de % kilo, Que-
so de Lábrales , Chorizos de Noreña , V i n a -
gre de Manzana, S idra Natural en Boco-
yes, que detalla en barriles de 32, 40 y 
.'.0 litros, á, precios limitados y el s in r i -
val vino puro de mesa Rio.ia afiejo, que 
detalla á $4.24 Rarrafón y 25 cts. botella, 
sin envase. O B R A P I A 90. 
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LA TRASMISION DEL COLERA 
N i los doctores Finlay y Guiteras 
van á convencer á Aramburu con 
cuantos argumentos les expongan en 
defensa de sus firmes creencias del 
parasitismo,—dijo mi amigo después 
de leer el " Baturr i l lo , ^ — n i mucho 
5|enos el culto y fecundo escritor gua-
Kfejayense podrá con todas las razo-
nes que quiera ó pueda aducir, lle-
var al ánimo de los ilustrados profe-
sores, n i al mío, que el cólera morbo 
es miasmítico atmosférico, y que por 
consiguiente son inútiles, y hasta si se 
quieren ridículos, los preceptos cua-
rentenarios, n i cuanitas medidas de 
preicaución se vienen adoptando por 
todas las naciones para evitar su con-
tagio, 
—'De modo, doctor, que ¿usted 
tampoco comulga en esa opinión del 
doctor Ortega Nasety, que en su apo-
yo cita el señor Aramburu, de la tras-
misión áel germen patógeno por me-
dio de las ondas aéreas ó torbellinos 
raudos ? 
—Creo firmemente, respondió el ga-
leno, que la propagación del cólera 
reconoce como única causa las mate-
rias fecales; y la lucha empeñada pa-
ra combatirla, deibe dirigirse y lle-
varse á la p rác t i ca con esta exclusiva 
objetividad. 
—'Según eso, la propagación del 
mal es sólo por medio del comtagio, 
—Exactamente, 5ra lo he dicho, la 
causa directa ó indirecta del desarro-
llo del cólera reside en el hombre y 
sólo en el hombre. Así lo declaró y 
afirmó Mr . Chantemene, Miembro de 
la Aciademia de Medicina de Par ís , 
con estas palabras: " E l microbio 
peligroso está encerrado en las mate-
rias fecales del hombre y en los vó-
mitos de los enfermos." Y esto en 
sox esencia no es una nueva teor ía de 
ú l t ima hora, se conoce desde hace mu-
cho tiempo, pero se creía igualmente 
que una vez pasado el per íodo de in-
cubación—unas seis semanas, poco 
más ó menoé,—el individuo' sospecho-
so de infección, si no hab í a caído en-
fermo estaba completamente indemne; 
era esa una imperfeota excepción so-
bre el modo de propagarse la terrible 
epidemia. Sí, cont inuó diciéndome, 
la microbiología ha demostrado hasta 
la saciedad que hay individuos que 
sin haber experimentado el más leve 
s ín toma del mal, resisten, digámoslo 
así, al influjo del microbio. Son co-
mo sus huéspedes pasivos, sin que les 
produzca la más leve per turbac ión 
patológica. 
—Pero ¿en ese caso su contacto no 
CAJAS de SEGURIDAD 
mm BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
2808 1-Oct. 
Si s u Caja es PATENTE MOSIER 
V d . tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores , documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd . podrá 
vivir enteramente tranqui lo . 
Unicos Importadores 
CASTELE1R0 y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferre ter ía 
L a m p a r i l l a na 4 , H A B A N A . 
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R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
es ofensivo, si han sido sometidos an-
tes á enérgicas fumigaciones.,.? 
—Muy al contrario; las deyeccio-
nes de esos individuos contienen "mi-
crobios tan virulentos como los de los 
enfermos. Como estos son peligrosos, 
pero mucho más terribles, puesto que 
n ingún fenómeno hace descubrir n i 
aun imaginar su poder trasmisor de 
la epidemia. Es un descubrimiento 
del microbismo, ó del parasitismo la-
tente del cólera que ilumina con nue-
va luz la etiología de la epidemia y 
suscita un trastorno completo en su 
profilaxis. 
—'¿Serán seguramente excepciona-
les esos portadores de gérmenes? 
—No lo crea usted, no tan excep-
cionales como pueda suponerse; se ha 
comprobado que un cuatro por ciento 
de las personas que viven en contacto 
con los enfermos se transforman en 
agentes trasmisores libres de toda 
sospecha. 
— Y ¿cuál es el tiempo entonces 
calculado de la duración de ese mi-
crobismo latente? 
—Puede perfectamente pasar d? las 
seis semanas y puede llegar hasta el 
plazo de seis meses; varía mucho. 
—¿Solamente por ese principio fun-
damental se puede propagar el có-
lera? 
—Xada de eso, existe otro elemen-
to sumamente importante de propaga-
ción que es el agua. 
Los excrementos depositados en el 
suelo, arrojados á los estercoleros ó 
recogidos en pozos negros mal acon-
dicionados, infectan las corrientes y 
cuantas aguas se utilizan para las ne-
cesidades humanas, lo mismo que las 
materias fecales que discurren al aira 
libre, ó por las que se evacúan de las 
grandes poblaciones por medio del al-
cantarillado, siempre, que estos no se 
hallen en tales condiciones higiénicas 
que impidan el estacionamiento de 
aquellas ó las filtraciones á t ravés de 
sus paredes, que vendr ían, como es 
consiguiente, á envenenar las aguas, 
esparciendo los gérmenes infecciosos. 
—Opina usted, por lo tanto, que 
debe ejercerse una escrupulosa v i -
gilancia con los individuos proceden-
tes de países sospechosos, para evitar 
la invasión. 
—¿Quien lo duda? La lucha contra el 
cólera no se improvisa de un día para 
otro, y aparte las precauciones y los 
reglamentos sanitarios é higiénicos, 
es lo más eficaz el luchar antes, du-
rante, y después de una epidemia con-
t ra las materias fecales, buscar el 
"baccilus v í r g u l a " en sus heces; y . . . 
otro día tendré el gusto de hablarle 
de otros puntos importantes, entre 
ellos de las precauciones individuales 
que se deben adoptar, puesto que 
ya hoy lo he hecho extensamente, 
—Lo he escuchado, doctor, con el 
mayor agrado. 
He expuesto mis opiniones particu-
lares, que le suplico reserve, porque 
ustedes los periodistas á todo le dan 
publicidad y yo soy opuesto á contro-
versias. 
Descuide, doctor, n i una palabra, 
G. 
El 
á los p r e c i o s m á s ba jos de L o n j a , c o n peso e x a c t o y m e r c a n c í a 
t o d a de p r i m e r a de p r i m e r a . 
M a n d e p e d i r n u e s t r o c a t á l o g o y h a g a s u 
p e d i d o d e l m e s , que n u e s t r o s c a r r o s se lo 
l l e v a r á n e n s e g u i d a y v e r á t o d o l o q u e eco-
n o m i z a . — V i n o s y v í v e r e s ñ n o s . L a t e r í a de 
todas c iases . F r u t a s f r e s c a s r e c i b i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
m m 
Bajo este t í tulo leemos en nuestro 
apreciable colega " E l Popular," de 
Cárdenas, lo que sigue: 
" E l ferrocarril de la "Suces ión d^ 
Lezama" que comiunicará á Cuevitas 
con Cárdenas atravesando grandes 
extensiones de terreno cultivado, tie-
ne ya un tramo construido, desde 
aquel poblado al chucho "San V i -
cente," en Jovellanos, de vía estre-
cha. 
Pero, como ahora, en su prolonga-
ción desde Joveillanos habrá de cru-
zar las paralelas de los F . C. Unidos 
y no le fué permitido ©1 cruce con 
vía estrecha, se acordó poner vía an-
cha, en toda la extensión del nuevo 
ferrocarril, dejando la estrecha de 
Cuevitas á San Vicente, solamente 
por este año, para hacer el servicn 
de caña del central " U n i ó n " convir-
tiértdola en vía ancha en 1911. 
En la actualidad hay en Jovella-
nos y Toscano unos doscientos hom-
bres trabajando en la construccióu 
del nuevo ferrocarril . 
En días pasados estuvieron dos in-
genieros en esta ciudad llevando á 
cabo mediciones, que corresponden al 
trazado del nuevo ferrocarril, en las 
fincas de Cambó, Finalé , Rodríguez. 
Corral, etc.. inmediatas á C á r d e n a s . " 
IOS I M S HIRAIS BE 
E L PROGRESO DEL PAIS 
BUSTSLLO Y SOBRINO. 
e28Sl 
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¿Por qué el Billiken es lo que en 
francés se llama portbonheur y en es-
pañol amuleto de felicidad? No es un 
misterio. 
¿(Le agrada á usted estar al lado 
de una persona malhumorada? ¿Xo? 
/Pues á la buena sombra, á la suerte 
'buena, á la dicha le ocurre lo mismo. 
Y como el Billiken que vende E l 
Bosque de Bolonia, lo primero que 
hace es mover á risa y la risa no es 
n i de enfado ni de pesar, sino sínto-
ma de estado placentero, de alegría, 
inseparable de la buena suerte, ahí 
la explicación del influjo del Bille-
ken. 
i'Usted ha visto á tristes dichosos 
n i á dichosos tristes? 
E l Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
ha enviado la siguiente carta al Go-
bernador de la provincia de Ma-
tanzas : 
Habana, Octubre 4 de 1910. 
Sé. Domingo Lecuona, 
Go b e rn a dor Pr ovin cd a 1,—M a ta n z a s, 
Muy señor m ío : 
Tengo el gusto de contestar á la 
atenta carta de usted de primero del 
actual, que se refiere á los nuevos i t i -
nerarios de nuestros trenes á Santa 
Clara, soilicitando mayor tiempo de 
parada en Matanzas, que el que se 
propone fijar, ó sean 5 minutos. 
Estoy en el deber de informarle 
que nuestros trenes principales salen 
hoy de la Habana demasiado tempra-
no: de Luz para Matanzas á las 6 y 
30 a. m. y para Matanzas, Santa 
Ciara y Camagüey, á las 7 a. m. y el 
de Villanueva para Unión, Navajas y 
Colón, á las 5 y 40 a. m., dando esto 
por resultado que los touristas no 
quieran salir de la Habana por lo in-
cómodo de las horas. 
Como no podemos retrasar las ho-
ras de llegada á las estaciones de en-
tronque con las líneas del "Cuban 
Centra l" y del "Cuba Railroad Com-
pany." hemos tenido que suprimir 
paradas, aumentar la velocidad de 
los trenes y acortar el tiempo de de-
tención en las Estaciones; por ejem-
plo : el tren 3 para Matanzas, Santa 
Clara y Camagüey, sa ldrá ahora de 
Vilanueva (en vez de Regla) á las 8 
y 15 a. m. y correrá expreso hasta 
Jovellanos, con una sola parada de 
cinco minutos en Matanzas. Para és-
to se necesita que el tren 7, que aho-
ra sale de Regla á las 6 y 55 a. m., 
salga á la^ 7 y 65 a. m. y siga hasta 
Jovellanos por delante del tren 3, 
haciendo paradas en todas las Esta-
ciones, recogiendo pasaje para pun-
tos más aillá de Jovellanos. 
Estos arreglos producen mayores 
gastos á la Compañía ; pero incurri-
mos gustosos en ellos por estimar que 
dando mayores facilidades y comodi-
dades al público, los recuperaremos 
con creces. 
Precisamente es á Matanzas donde 
con este canubio esperamos llevar más 
vhijcros, sobre todo touristas; y le-
jos de perjudicarse se beneficiará el 
comercio de esa ciudad. 
Y. sin embargo, es Matanzas repre-
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/ B E S 5 E ^ L s T 
/ UNO HASTA MIL 
Nfl CADUCAN NUNCA 
ESPECIALIDAD EN PAPEL ARROZ, 
Z I G ' Z A G Y B E ! 
FABRICA: M O N T E 2 3 2 . HABANA. 
Alcalde Municipal y su Cámara de 
Comercio, la que, seguramente por 
no estar en estos antecedentes, formu-
la reparos contra los nuevos itinera-
rios, que, lo repito, facil i tarán gran-
demente su comunicación con la Ha-
bana. 
Quedo á sus órdenes atentamente, 
Roberto M, Orr 
Administrador General 
CORREO BE ESFAÑA 
S E P T I E M B R E 
Monumento á la Virgen de la Roca 
Vigo 19 
En Bayona se ha celebrado el so-
lemne acto de la colocación, en el 
monte de San Roque, de la primera 
piedra del monumento dedicado á la 
Virgen de la Roca, E l proyecto es 
obra del arquitecto gallego señor Pa-
lacios. 
Asistió, en rejpresentación de la 
Reina, la Duquesa de la Conquista, 
que subió al monte en un carro del 
país, ar t ís t icamente adornado con 
flores y tirado por dos parejas de 
bueyes. La acompañaban la Marque-
sa del Pazo y la señora de ürzá iz . 
Precedió á la colocación de la piedra 
una misa, en la que oficio el Obispo 
de Tuy, y después pronunció un ser-
món el Rector del Seminario de San-
tiago, 
Terminada la función el Prelado 
bendijo la piedra que colocó la Du-
quesa usando una paleta de plata, 
que será regalada á la Reina. 
Entre los concurrentes estaban la 
(Marquesa d'e Almaguer, el señor Ur-
záiz, don Eduardo Gasset. el Duque 
de la Conquista, el Gobernador Civi l 
y otras personas. • 
Terminado el acto regresaron á la 
población, sirviéndose en el Casino 
un banquete de 50 cubiertos. Xo hubo 
brindis, y sólo la Duquesa dijo que 
agradecía la acogid'a que le dispensa-
ba Bayona y que lo pondr ía en conoci-
miento de los Reyes. 
Antes de retirarse los comensales, 
el Obispo de Tuy anunció á la Mar-
quesa de Pazo que donaha á los po-
brlo de Bayona 2,000 pesetas. 
Les temporales. —Oran des daños. — 
Inundaciones.— Cosechas perdidas». 
—Un incendio causado por el agua. 
Murcia 19. 
lias tormentas que estos días han 
descargado so'bre la provincia de 
Murcia han causado terribles estra-
gos. La situación lamentable en que 
han quecl'ado las l íneas telegráficns de 
toda la provincia y el mal estado de 
los caminos que conducen á la capi-
ta l , son causa de que á estas horas 
no se conozcan amplios detalles de la 
catástrofe, que así puede calificirse 
tanto mal. 
'Millares de humildes huertanos nan 
quedado en la miseria. 
Las noticias que llegan de Lorca 
y su comiarca son trist ísimas. 
Todas las cosechas de uva, aceitu-
nas, higos y hortalizas, se han perdi-
do completamente. 
El nivel del pantano " A m i g o " ha 
subido ívarios metros, y ha sido pre-
ciso abrir dos compuertas para evi-
tar su desbordamiento. 
Las aguas del río Gnadalentín se 
•salieron de su cauce é inundaron la 
parte baja de la ciudad de Lorca. 
Desde la puerta de San Ginés bastó, 
el barrio de San Cristóbal, quedaron 
anegadas las casas. 
La inundaciún llegó á rebasar las 
murallas, y en algunos sitio subió el 
líquido hasta tres metros de altura. 
En muchos edificios se han derrum-
bado muros y techumbres, y otros 
han sufrido tales daños que habrá 
necesidad de demolerlos. 
Cuantos esfuerzos se hicieron en 
los primeros momentos para pene-
ANUNCIOS TRUJILUnf^AKlM 
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¿DONDE VA L I 6 0 R I 0 ? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna, 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Br^a pn todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuando Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el El íxi r de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siento la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xinon de 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor Gonzáloz. 
Todos estos productos se venden en 
la botica ' 'San J o s é . " Habana núme-
1 ro 112 esquina á Lamparilla. 
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t rar en las casas inundadas, resulta-
ron inútiles á causa del ímpetu de la 
corriente. 
Esta a r ras t ró muchas caballerías 
cerdos y aives de corral, y se llevó me-
sas, sillas, ropas y útiles de labranza 
de los huertanos. 
El ayuntamiento ha distribuido en-
tre los más perjudicados, todos los cj>. 
casos auxilios pecuniarios de que ha 
podido disponer. E l alcalde se ha di-
rigido al gobernador de Murcia im. 
plorando socorros. 
Toda la gran extensión de sembra. 
dio de cereales y hortalizas de la pa. 
rroquia de San Diego ha sido devas-
tada. Las pérdidas en las diputacio-
nes rurales de Serrata, Campillo, Su, 
luí-ana, Pulg.jra y Con iom.-na, sen 
grandísimas. 
Torre de Esteban Hambrán 19, 
Ayer, á mediodía, descargó ' sobre 
este término una terrible tormenta. 
E l granizo alcanzó medio metro de 
espesor. Han quedado completamen-
te destruidas las cosechas de uva y 
aceituna. iCalcúlanse las pérdidas en 
más de 300.000 pesetas, que alcanzan 
en su mayoría, á pequeños propieta-
rios y Obreros. 
Barcelona 19. 
Desde las seis d'e la tarde comen-
zó á llover á cántaros sobre esta ca-
pi ta l . 
Las calles de los barrios bajos que-
daron convertidas en arroyos. Mu-
chas tiendas y sótanos se han inun-
dado. 
Las alcantarillas eran insuficien-
tes para desaguar las calles de Riech, 
iMediodía y otras, adonde han acudi-
do principalmente fuerzas munici-
pales y de Seguridad y una brigada 
de bomberos. Para dar la señal de 
alarma en los lugares inundados, se 
hicieron innumerables disparos al 
aire. 
L a lluvia obligó á interrumpir du-
r a n t e largo rato todo el servicio de 
t r a n i v í a s . E l de Orta ha dejado de 
circular. 
En varios teatros y cinematógrafos 
se han suspendido los espectáculos. 
En la barirada de San Andrés han 
quedado aisladas dos casas, á cuyos 
vecinos se trata de prestar auxilio 
en estos momentos. 
En la calle del Mediodía invadió 
el agua una droguería, y al llegar el 
líquido á unos sacos de carburo do 
calcio, se produjo la natural reacción, 
de la que resultó un incendio violen-
tísimo, que en poco tiempo ha des-
truido todas las existencias, 
'Los iboraberos trabajaron denoda-
damente para atajar al mismo tiempo 
Jos efectos del fuego y del agua. 
Dos bom'heros resrjtaron heridos 
l e T e m e n t e , 
La Escuela de Policía se anegó, y 
el agua llegó en ella á una altura ds 
medio metro. 
En la calle de Sarria fueron salva-
dos por algunos guardias municipa-
les y de Seguridad, ocho niños que 
estaban en inminente peligro de aho-
garse. 
El gobernador y el jefe de la Poli-
cía han recorrido todos los sitios don-
de bahía a lgún peligro, y han dicta-
do muy oportunas medidas de salva-
mento. 
En la calle de San Ramón, un jo-
ven se ofreció á abrir la compuerta 
de una cloaca para dar salida á las 
a g u a s , y éstas le arrastraron al fondo. 
Pudo s a l v á r s e l e tras grandes esfuer-
zas, pero ha resultado gravemente 
contuso. 
En la casa de la caille de la Lihre-
tería donde está instalada la adminis-
tración del "'Diario de Barcelona, 
ha caido un rayo, que no ocasionó 
desgracias. 
Las aguas han llegado á más de 'Wl 
metro de altura en el interior de U 
Iglesia de San Pablo. 
Algunos soldados han salvado a 
varias personas que estaban en peli-
gro de ahogarse en unas barracas 
que hay det rás del Palacio de Justi-
cia. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," Por 
sjis variados platos, su gazpacho fres- ̂  
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqfl» 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mía ráptao y seguro «" '* 
curación de la gonorrea, blanorragrl». n°' 
blancas y de toda clase de flujos por an" 
Kuos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reu™T, 
tierno crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. _ » 
2819 1-Oct 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DK ẐA XJKl̂ rKBJoíOAO 
m m n n a r i z y oid^s a í 
N E P T U ^ O 103 D E 12 á J , W09 
o? dias excepto los domingos. 9o0i 
sullas y operaciones en el Hospic*^ 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañna. . 
2772 Í - O c } ^ 
DISCOS CUBANOS 
NUEVOS de "VICTOE" i o l l s s 
E n la Calle y sin Llavín . 
E l Tranvía . 
E l Desmochador. 
A José Miguel. 
Los Gallos y la Lotería. ».,hre «0 
E l Chino y otros de la lista de o c . ^ 
" l a A m é r ¡ c a , ^ o 
G A L I A N O U S Teléfono A 3^' 
6t--* 
1129» 
D1ABI0 D E L A MARINA.—IWfofól d* la tard«.—Otn-bre 7 de 1910. 
9 
Un muyardós.—Mugardog es \in.v 
vi l la de la ppovmeía de La Coruüa. 
con 6.000 habitantes, ( 'amariñas es 
una villa de la pravmoia de La Coto-
ña con 4.000 habitantes. (Estos da-
los son quince años atrás.) 
L a ciudad 
Ebrios de luz, de ensueño y de poesía. 
que escuchas la canción dulce y constante 
del mar azul que copia tus primores; 
yo te admiro y es fuerza que te cante, 
ya que hal lé en ti el amor de mis amores. 
I I 
Sus sierras 
Allá, en el horizonte dilatado, 
donde el cielo se abraza con la tierra, 
entre brumas, dibujase la sierra 
cual gibante proscrito y olvidado. 
Estér i l BU paisaje desalado 
su entraña augusta con misterio encierra 
el fildn de la mina, que se aferra 
el lecho del subsuelo Inexplorado. 
A s í es el alma en su esencial belleza, 
así el amor en su gentil nobleza, 
así el Arte elocuente y soberano, 
as í la Ciencia en su eternal grandeza; 
todo lo excelso es Insondable arcano 
que vislumbra en su af&n el genio huiríano. 
I I I 
Sus mujeres 
De mi l ira el cordaje he sometido, 
y esclavo el ritmo oej pensar vibrante, 
con s u m i s i ó n melód ica y constante 
á mi te y a mi anñe lo se h a renaido. 
2¿.as hoy, que de entusiasmo poseído 
cantai- quisiera con rimar galante 
vuestra belleza m á g i c a y m u ñ í a n t e , 
l ira y musas proaiganme su olvido. 
Y no pensé i s , mujeres deliciosas, 
mks lindas y gentiles que las rosas, 
que ignoro la razón de su abandono: 
es que liras y musas son celosas, 
y manifiestan femenil encono 
Sil Vcf que la belleza es vuestro trono. 
José González Matallana. 
E l lagcauo iavencibla.—La historia 
6 leven-cU de leg iiete infantes de La-
ra ^ refiere á loi hijos de don Gon-
zalo Buatoí?, señor d© Lara y de Salas, 
hijo <W Rey Ramiro T. Rey de Astu-
rias y León. Don Gonzalo cayó prisio-
nero d« los moros en Córdoba, allá 
por los años de 950, y siete de ,803 
hijos emprendieron una campaña pa-
ra libertar á su padre; pero murieron j mis ojos extasiades te advirtieron,' 
i j ^ , ^ u n a / . m h n « p f t d a ñ o r u n a t^ai- ciudad gentil, ciudad que instituyeron todos en una emooficana por una crax- como Ferja orlentaJ de A n á ^ u c ^ 
rlón de su tu> Ruy v elaamez, que es- ^ , 
Clon ur » j \ , J • • I Cual creac ión de ardiente fantas ía , 
taba resentido de ellos por Una injU- ! con c l imide de '.ules te vistieron, 
fia inferida á SU esposa doña Lam- V las hadas del bien te concedieron 
. . sus gracias, su ventura y su alegría . 
bia. 
His tór i ca ciudad, bella y radiante, 
DOS porfladOS.—LO del g-eneral Ma- I arabesco pensil de sol y flores. 
riña lo he contestado cien veces; la 
última fué el 22 d« Septiembre ul-
timo. 
D. L . R.—No he podido hallar la 
demostración de su problema. Dia-
pon-go de muy poco tiempo para cavi-
laciones matemáticas. Si uffte<i lo sa-
be, podría decirlo. 
Sixto.-Para recorrer el mundo sin di-
nero y cubrir los gastos indispensables, 
se necesita tener mucho ingenio y au-
dacia y hacer el reclamo en todos los 
pueblos por donde se pase ó contar 
con un protector que les facilite los 
socorros necesarios. Donde podría 
hallarse ese protector, lo ignoro por 
completo» 
Un fluscrix>tor,—Ya habrá visto en 
Ift respuesta de ayer á una matancera» 
y en otra respuesta anterior lo que 
puede hacer para conseguir lo que 
desea. Mandando 60 centavos en se» 
líos de correos se le enviará por co-
rreo el libro Tipos de Bellesa»" por 
P. Giralt. 
Spptre.—Insista en el trato de ella 
y aguarde la ocasión, que sería fácil 
se presentase. 
Laverto.—El premio Nobel viene á 
ser unos .$200.000 anuales, dividido ed 
| cinco partes de $40.000 cada una. 
que es el importe de cada premio. 
Un santanderino,—Según los da ion 
recientemente publicarlos por el Insti-
tuto Geográfico, las capitales de pro-
i vincia que tienen más de 50.000 habi-


















A. R . — E l teatro Payret es un poco 
más grande (la sala) que el Nacio-
nal 
R. G .—El 13 d« Enero d* 1865 fué 
viernes, lo demás que pregunta lo he 
contestadlo muchas veces. 
Un suscriptor.—Los haberes del 
ejército español hay que ir á cobrar-
los allá, ó nombrar un apoderado. 
Estrella.—Santa Eloína no la en-
enentro en la lista de los santos. Si es 
el femenino de Eloy, cae el Io. de Di-
ciembre. 
—Un ihombre puede ir á ver á su 
ex-novia, si ella lo pide. Lo que no es-
taría bien es que fuese ella á verlo á 
é l 
Las japonesitas.^Preguntan uste-
des: ''iHasta qué edad puede tener 
una mucíhacha esperanzas de casar-
se* Esperanzas .puede tenerlas siem-
pre, auaque cada vez son menos. Y , 
Iquién sabe! Conozco mujeres ya ma-
duras que vuelven loco á más de un 
hombre. 
Su otra pregunta es esta: "¿Qué 
modos empleará una señorita para un 
joven que le gusta, y que no le ha di-
cho nada?" Pues decirle muohas co-
sas comiéndoselo con la vista, hasta 
qne rompa á hablar. 
Pero si al cabo de unos meses ella 
Oo le gusta á él, entonces es tiempo 
perdido. 
EL POEMAJ)E LA LUNA 
(Una noche idealizada por la 
claridad lunar- . . . ) 
Á Garlos Prat; Poeta 
Áafera divina de ático alabastro itó 
beWa les peetas romántiea inspira-
ción. ; ; •. 
Bella rosa hacariua que mirífica sé 
atore eú im cerúleo jardín y triunfa 
dora es la reina tle las fleres sidera-
les -. •. -. ; 
Bagráda Ibis hecátea que vaga lán^ 
guidá^ itiudá) bajo la Comba azulina 
de uü Egipto milagroso. •. 
iMístico misal de plata que celeste, 
atril sostiene y nos muestra con sig 
nos hieráticofl toda una leyenda de ra-
ro misterio 
Idolo cincelado en mármol dé 
niebla que una tribu de ignotos feti 
ches deifica y encierra en una Pagoda 
de indigno tapizt 
Visionario Himalaya que altivo 
blanquea en una frontera ae Imperio 
tunqui.. Diamante muy .puro de ricas 
facetas que luce engarzado al zócalo 
azul del en8ueño. . . .^Ie lancél iea noc 
tá-mbula pálida de tasto insomnio 
nostálgica (Prlnccsita que en sitia l 
de a«ul dosel, suspira y aguarda a 
h'éroe, paladín de sus encantos, que 
con talismán precioso el largo hechi 
zo desbaga... 
Eso tú me finges |o<lt Luna fantás 
tica! bajo el prodigio de lin cielo 
claro; eso me semejas, astro compasi 
vo que envuelve la noche en regia dal 
mática de hw milagrosa, mágica egi 
da que almas en zosalbra broquela eo; 
suave templanza... 
Tus rayos de luz argentada, afir-
man Í me hablan de un Dios Creado-
lese Artista iDivlno que te modeló|1 
tus reiflejos tranquilos me dicen de 
la Gloria Eterna, bienaventuranza 
que aguarda á los justos, y la fe á 
raudales inunda mi espíritu V en im-
pulsos de ardor religioso .prosterna-
da quedo: mis pupilas extáticas coü 
amor te contemplan, mis Irtbios mur-
muran plegarias benditas, y mi alma 
miás buena, m á s nítida, desdeñando 
las pompas mundiales, abandóuamc 
el cuerpo y parte hacia t í , , 
Mercy Pallarés. 
Septiembre de 1910. 
¡FIN D E TEMPORADA! 
B L U S A S , S A Y A S Y V E S T I D O S 
á m e n o s d e lo q u e c u e s t a n e n fábr ica . 
P O S I T I V A 
L I Q U I D A C I O N 
D E L A S 
Affr í cUiS? 
P A R A 
S A Y A S 
De warandol, asómbrense, ion 
blanoaa, oon botones _ . 
forrados y rebajadas Olí I rrj 
notablemente» á OU vid* 
Un peso 
También las tenemos de waran-
dol blanco ó colores, 
oon botones forrados 
y pliegues, i . . . . 
Hay otros muchos estilos de di-
ferentes precios, más 6 menos 
adornadas y, oon seguridad» capa-
'oes de agradar al gusto más exi-
gente. 
V E S T I D O S 
Este vestido» de warandol azul, 
rosa ó erado, oon 
adornos de encaje» los 
vendemos á $ 3 - 5 0 
Este vestido, es de warandol 
azul, lila ó crudo, con peto y 
cuello de encaje y lo 
realizamos al inconce-
bible precio do $ 1 - 5 0 
K 
$ 6 - 0 0 
A L HABATISIMO 
PRBOIO D E 
ofrecemos varios modelos: uno 
como el dibujo, do warandol blan-
co» acal, lila 6 crudo, con adornos 
de cola de ratón y otro, de chan-
tung blanco con aplicaciones de 
cola de ratón, todos elegantísimos 
y de muy buen gusto. 
También tenemos al mismo prf» 
do otro modelo muy elegante, es 
forma casaca, de piqnó blanco, 
con botones y solapa de colores-
Elegante vestido de tusor 
blanco» oon vivos azules y bo-
tones forrados con vi-
vos, que liquidamos 
$ 5 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
Preciosa princesa con peto cfo 
e n c a j e , botones y 
adornos azules» sólo 
por. ^tA». v^'vw»-
También "cenemos un modelo ru* 
ao, de gran novedad, elegantísimo, 
blanco con botoncitos dorados y 
también blancos» con cuello 
de encaje, una veT-* ¿i ní>. 
^ ^ " ^ $ 1 0 . 6 0 
WSii 
B L U S A S 
Este modelo en chantung azul, 
lila ó crudo, con cuello 
y peto de encaje y vi-
vos blancos á $ 6 - 5 0 
Én blusas hay más de 30 esti-
los diferentes donde escoger, Pie-
rrot y escotadas» que tanto se 
usan, adornadas elegantísima-
mente, y sus precios son desde 
65 O s . , UN P K D , 
$125, $1.50, $1.76» $2.00. $2,25, 
$3.00, $3.50, $4.00 y $4.50. 
Rogamos á las damas vengan 
á verlas, porque real y positiva-
mente en ninguna parte encon-
trarán tan buen artículo, á tan 
barato precio. 
E n s a y u e l a s y c a m i s o n e s d e d í a y d e n o c h e , h a y u n 
g r a n s u r t i d o , c o n p r e c i o s e s c a n d a l o s a m e n t e b a r a t o s . 
A g u i a r n ú m s . 9 4 Y 9 6 » 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
^ t V*.! w M ^ , w w » ; * ~ ~ —— 
B A Z A R INGLES 
R A M O N R . C A M P A , P r o p i e t a r i o . 
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LAS TRES DUQÜESáS 
(V«r«¡ón Castollana.) 
POR 
A S D R E A L E O N 
T O M O I I 
¡ í^*** novela, publicada por la casa ediio-
n a l de Garnier y Hermanos, de P a -
rta, «e encuentra do venta en la 
«Lsa de Wllson. Obispo 52.) 
ÍCon linda.) 
L Z * 1 ^ ? * ? ^ « O l l e r o , dijo; ante 
i o, decidme: ¿de qué desgracias 
^«parables soy yo causa? 
brr"Caballer0' debéis saberlo de so-
—No sé nada. He -estado á punto 
^ monr. 
Durantp tres meses h a n deseappra-
g de salvarme. Hoy he podido salir 
por pnmera ^ z . Clotilde... 
^J-tNo habéis notado, caballero, qu-e 
« y de luto? dijo gravemente el du-
Hue. 
•p^o. no lo había notado... ¡ O h ! 
í ^ o s mío- ¡hablad! i Clotilde ? . . . 
— L a señora duquesa de Bucy-Lor-
« n s ha muerto. 
Enrique Mimerac arrojó un grito. 
—¡Ha muerto! sí. ha muerto á los 
diez y ocho años, dijo el duque; j y 
sois vo«, caballero, la causa de su 
muerde! 
— ¡ Y o ! ¡yo ! ¿Cómo? 
—Ha<!e t res ra eses, la duquesa sa-
lió del hotel á las tres de la tard^. 
A las doce de la noche no había^ 
vueJio á parecer. E l día siguiente y 
los demás pasaron en la ¡sisma an-
gustiosa incertidurabre. Sólo un m3s 
después, el eoraisario de policía vino 
un día.á llamarme para hacerme saber 
que habían retirado d'el Sena el cuer-
po d-e una joven cuyo rostro no era 
posible reconocer, porque el cadáver 
había estacionado en el agua más d'e 
tres semanas. Prro en el bolsillo del 
vestido que llevaba la mujer habían 
encontrado una pequeña agenda que 
contenía una o arta firmada por vos y 
fechada en Londres. Esa agenda 
aquí está. 
El duqu<» sacó de uun de los i'ajo-
nes de su mesa un pequeño libro de 
memorias de piel eucarnada, que en-
señó á Enrique. 
—¡Dios mío! dijo el joven. R^o-
nozco esta agenda... Sí. yo la com-
pré y yo se la di . 
—Clotilde se bahía suicidado, ca-
ballero, prosiguió el duque. Era su 
cadáver el que habían sacado del Se-
na. E l comisario de policía había 
leído las líneas escritas por la desgra-
ciada duquesa. Estas líneas, la inex-
plicable desaparición de la señora de 
Bucy-lx>rnáns. la fecha presumihle 
del suicidio, todas estas circunstan-
cias no han dejado duda alguna sobre 
la identidad d l̂ cadáver. 
—¡ Qué desgracia!... ¡ Qué desgra-
cia ! 'exclamó Enrique. ¡ Clotilde ha 
mu erto! 
—Pues bien.. ¿Sabéis lo que pro-
dujo la desesperación en el alma de 
la que había olvidado sus deberes por 
vos? . . . Había leido por easualidad 
esto periódico, y en él halló el suel-
to que vais á leer. . . Leed, señor Mi-
merac, leed. 
Y el daque enseñó á Enrique el pe-i 
riódico que había encontrado en el I 
cuarto de Clotild'3 y que contenía el 
relato de la evasión de Mazas <W de 
tenido político señor Enrique M. 
—Sí, es cierto, dijo Enrique deses 
perado, habrá querido morir, creyón-1 
dome muerto. ¡ Ah, desdichado, mil 
veces desdichado de mí! Sí. me fu-
gué de Mazas y esrtuve á punrto de 
ahogarme, pero pude salir al Sena y 
unos marineros me r?r-ogieron y ocul-
taron moribundo. Esas buenas gen-
tes me diere» asilo á bordo de un 
barco. Me cuidaron con una abue-
gaoión sin igual y por fin lograron 
salvarme, ¡ Oh! Por qué no me habré 
muerto ? 
Y sollozaba. E l duque le eontem-
plaza oon una sonrisa de desprecio. 
—Ahora, cabaüero. lo sabéis todo y 
nada más tenemos que decirnos. Es 
cierto que habéis hablado de la hija 
de la duquesa, pero,, , 
—¡Ah! ¡sí! dijo Enrique, Esta ni-
ña, caballero... su madre ha muer-
to, . . e« mi h i j a , , . ¿En dónde es-
t á ? . . . Me pertenece... 
—¡ Picrfectamente ! después de ha-
ber matado á la madre, ahora queréis 
deshonrar á la hija. 
—j Deshonrar á mi hija ! 
—Afirmad en voz alta que la du-
quesa de Bucy-Lornáns ha sido vues-
tra querida. Dad un escánda-lo. Nada 
obtendréis, puesto qiíi la ley está en 
contra vuestra; pero habréis mancha-
do en su cuna á esa inocente criatu-
ra para la que os pido compasión, yo 
qu^ soy el ultrajado, yo que soy el 
único que d^bía hablar de venganza. 
Si yo me callo, es por esta pobre cria-
tura, que no es responsable ni debe 
ser víctima de vuestras faltas, 
Enrique, abatido, ya no era capaz 
ni de reflexionar. 
—Tenéis razón, caballero, dijo.: su-
friré en silencio. Voy á marcharme, 
á dejar á París y la Francia, ¡Adiós! 
Clotilde y mi madre han muerto. No 
amaba más que á ellas en le mundo. 
Ya nada me interesa en él. Adiós, ca-
bal'! ero, adiós. 
Y . loco de dolor, Enrique salió del 
despacho. 
—¡ Muy biem ! se dijo el duque cuan-
do se encontró solo. Clotilde ha muer-
to; el cazador furtivo nada puede ha-
cer en contra mía; Felipe Perrault es-
tá en Borgoña; la señora Drouard tie-
ne interés en callarse. E l hijo de Clo-
tilde está en casa de adgún filántropo 
poco peligroso seguramente. E l señor 
Cardinet, desesperado, vive en la más 
absoluta soledad. Soy tutor y dueño 
de esta niña. ¡Todo va bien! Los mi-
llones son míos, son bien míos, es de-
cir, de Pablo Audibert, el presidiario. 
T : ~ . V X I X 
L a anciana dqquesa de Lucy-Lor-
náns había cedido por fin á las súpli-
cas df su hijo. 
Había vuelto al hotel del faubourg 
Saint-Honoré que abandonara poco 
antes del matrimonio del señor de 
Bucy-Lornáns con Clotilde Cardinet. 
Después del parto de Clotilde, la no-
I ble señora se había tratado con su nue-
ra, que, con su discreta dignidad, no 
contó á la duquesa las fundadas que-
jas que tenía de su marido. 
L a muerte de la joven, muerte tan 
t rág ica y que al parecer había co(ncluí< 
do de reconciliar á la madre y al hijo 
gran corazón y gran carácter, corría 
siempre allí donde hubiese alguna pe-
na que consolar. ( 
Había cerca de un mes que habita-
ba sus antiguas habitaciones del vie-
jo hotel, que desde dos siglos perte. 
necia á los Bucy-Lornán.s. 
íáalía muy poco, y eso únicamente 
para i r á la iglesia, y vivía en la ma-
yor soledad. 
Uno de aquellos últimos días había 
í llamado al señor de Bucy-Lornáns y 1* 
i había dicho que, como se fastidiaba 
¡ sola, le rogaba le buscase una joven 
pobre, pero que hubiera recibido cier-
ta instrucción para que le sirviera de 
señorita de compañía. 
— E i abate Brosel os hallará lo que 
necesito, había dicho la duquesa. 
E l duque se dirigió ad abate Brosel. 
vicario de la Magdalena, que algunas 
veces visitaba el hotel. 
—Si halláis una joven que pueda 
convenir á la señora de Bucy-Lornáns, 
tened la bondad de enviármela, yo la 
veré y decidiré, había dicho el duque 
al abate. 
Una noche, la señora de Bucy-Lor-
náns. que se acostaba temprano, aca-
baba de meterse en la cama. 
E l duque había comido fuera, 
jiContinuará), 
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LA EXPOSICION 
AGRICOLÂINDUSTRIAL 
Con el fin de celebrar un Certamen 
Xaeional de carácter Aerícola, Indiis-
triaJ y de Artes y de Labores de la .Mu-
jer, que sea un exponente de los recur-
sos naturales del país y del progreso 
nacional en los distintos órdenes de la 
actividad y de da inteligencia; de 
acuerdo con la ley de presupuestos v i -
gente, y en v i r tud de las facultades 
que me competen: 
' R E S U E L V O : 
Io. — Autorizar al Secretario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo para 
que' designe una Comisión Central que 
t endrá á su cargo la organización y 
todo lo conducente para celebrar una 
Exposición que se. t i tu la rá "Exposi-
ción Nacional, Agrícola é Industrial y 
de Artes y Labores de la Muje r , " que 
deberá inaugurarse oficilmente el 28 
de Enero de 1911 permaneciendo 
abierta al público hasta el día que 
acuerde la comisión. 
2o.—'Esta Comisión Central se com-
pondrá del propio Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo que será 
su Presidente nato y de las personas 
que éste considere conveniente nom-
brar, y de las que, á su vez, nombre la 
propia Comisión, de acuerdo con el 
Reglamento que dicte. Será Secreta-
rio de dicha Comisión y del Comité 
Ejecutivo de -la misma el Jefe de la 
Oficina de la Exposición de la Secre-
tar ía . 
3o.—-El Secretaírio de Agricultura, 
Comercio y Trabajo pondrá á dispo-
sición del Comité Ejecutivo que de-
signe la Comisión Central de la Expo-
sición, la suma dsponfble del crédito 
de $25,000, consignados, especialmente, 
para celebrar una Exposición Agríco-
l a é Industrial, en el presupuesto de 
la Secrettaría de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, de la vigente ley de pre-
supuestos. 
4o.—'El Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo dictará las dispo-
siciones necesarias á fin de que por di-
cha Secretaría se auxilie á la Comisión 
Central de la Exposición en todo lo 
conducente al mejor éxito de eáte Cer-
tamen Nacional, así como para el debi-
do cumplimiento de este Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á seis de Octubre de 
m i l novescientos diez. 
J . M . Gómez, 
Presidente. 
Rafael Martínez Oríiz, • . . • 
Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo 
IOS ESTABLECIMIENTOS 
E l lunes próximo, 10 de Octubre, 
día de fiesta nacional, no tendrán obli-
gación de cerrar sus puertas las barbe-
rías, por hacerlo ya el domingo. 
Las bodegas podrán estar abiertas 
ese. día hasta las 10 de la mañana al 
igual que los domingos. 
Los demás establecimientos tendrán 
que permanecer cerrados por ser día 
festivo, excepción hecha de los que 
determina la Ley del Cierre. 
LOS RESTOS 
DE AGUILERA 
A las 6L/2 de la mañana de hoy sa-
lió de la estación de Villanueva para 
Bayam'o, el tren especial que conduce 
los restos del general Francisco V i -
cente Aguilera. 
E l tren se comíponía de cuatro ca-
rros. Bn el primero iban las coronas, 
en el segundo los restos, dándole 
guardia una sección de la Guardia 
Rural, a l mando del teniente Suirez, 
y en los dos restantes los familiares, 
la comisión oficial, la del Ayuntaraien-
1o de la Habana, varios veteranos y 
periodistas. 
Nuestro compañero e l señor Garr i -
do va acompañando los restos. 
(Por t e l égra fo ) 
Campo Florido, Octubre 7, 9.25 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana 
Erf estos momentos, siete de la ma-
ñana, hace parada en este pueblo el 
tren que conduce los restos del gran 
patriota Francisco Aguilera. A l an-
dén acudieron varios vecinos, lamen-
tando este pueblo que lo tarde que se 
supo la parada del tren impidiera pre-
parar una manifestación de duelo 
digna de la memoria de aquel gran 
cubanb, que todo lo sacrificó por la li-
bertad é independencia de Cuba. E n -
tre las personas que acudieron al an-
dén vimos al general Regó, que á pe-
¡¿ar de estar en cama abandonó el le-
cho para cumplir con los deberes pa-
trien ; al concejal señor Martínez; a l 
Ledo. Pruna, Romero y otros, así co-
mo una representación del partido li-
beral. 
Barrutia, Corresponsal. 
Matanzas, Octubre 7, 9 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha pasado el tren que lleva los ve-
nerados restos de Aguilera. Esperá-
banlo en la estación del ferrocarril 
nutridas comisiones, autoridades, fun-
cionarios, prensa, veteranos y parti-
culares. Los edificios públicos y socie-
dades de recreo pusieron sus bande-
ras á media asta. L a banda de bom-
beros prestó su concurso. 
Quirós, Corresponsal. 
Jovellanos, Octubre 7, 10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A l pasar el tren por Janico saludó 
á la comisión el Ayuntamiento. E n 
Aguacate entregó una corona el Ayun-
tamiento y otra el Jefe de Sanidad. 
Los niños de los colegios estaban for-
mados ostentando ramos de flores. E n 
Matanzas esperaban ntoeroso públi-
co, el Alcalde, el Gobernador y los 
veteranos con la música de los bom-
beros. Ofrendaron coronas el Gobier-
no y el Confeejo Provincial, los vete-
ranos, la Audiencia y el Ayuntamien-
to. Hablaron1 los generales Betancourt 
y Alemán. 
Garrido. 
LA GASA QUINTANA 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
E s t a casa recibe constantemente las ú l -
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
P®K LASOFICIMS 
P Í ^ U A G I © 
Petición de indulto 
E l Director de nuestro colega " E l 
Comercio." don Wifredo Fernández , 
ba solicitado el indulto de don Anto-
nio Fernández, de Guanc, Pinar del 
¡Río. 
S B G R I ^ T ^ R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
L a Cárcel Modelo 
lA compaña do del ingeniero de la 
Secre tar ía de Gobernación, el Sub-
secretario del Departamento referido 
señor Arango, estuvo hoy por la ma-
ñana en los terrenos donde se ha le 
leviantar la Cárcel Modelo, en los 
cuales el ingeniero Mr. Holland. en-
cargado de levantar los planos del 
nuevo eddficio, tomó las notas nece-
sarias á ese f in . 
S C G R B T A R I A D B 
M A G I E N D A 
L a 'tracoma" en los inmigrantes 
Los naunerosos casos que en la 
•práctica se han observando de inmi-
grantes que atacados de "tracoma' : 
han causado alta en v i r tud de estar 
aparentemente curados, y á f in de res-
guardar al país de la propagación da 
esa enfermedad contagiosa, por la fa-
cultad que me concede la Sección 
primera del Reglamento anexo al 
Decreto número 155 de 15 de Mayo de 
1902, y de acuerdo con lo propuesto 
por el señor Comisionado de Inmi-
gración, he resuelto dictar las si-
guientes reglas á las que es tarán su-
jetos los inmigrantes que se den de 
alta por el Departamneto de Inmigra-
ción eomo curados de " t r acoma:" 
Primero.—Todas las altas de '•'tra-
coma" que se expidan por el Depar-
tamento, so considerarán condiciona-
les á los efectos de la Ley d'e Inmi-
gración, pudienrlo en cualquier mo-
mento dentro del término de un año 
si el " t racoma" se hubiese reprodu-
cido, ser detenido y reembarcado el 
inmigrante que lo padece, por el Co-
misionado de Inmigración, á costa del 
barco que lo trajo, que será tambiéu 
responsahle á los gastos en que incu-
r ra el inmigrante mientras se encuen-
tre detenido. 
iS gundo.—En los casos de "traco-
m a " grave, aparentemente curados, 
se autoriza al Jefe de Inmigración 
para retener la fianza prestada, m 
exigir en su defecto otra no menor 
de $100 ni mayor de $500 según el ca-
so, por el tiempo que faltare para 
completar el año, á f i n de que los 
inmigrantes que se enciuentren en 
estas condiciones puedan gozar de 
libertad porvisional, y acudan á los 
reconocimientos ó tratamientos mien-
tras se crea necesario, pudiendo ser 
detenidos y reembarcados por el Co-
misionado de Dnmigración, en cual-
quier momento, dentro del año que si-
gue á la fecha de su llegada á este 
pueirto, si las condiciones de su mal 
lo justificare. 
Las precedentes reglas se rán ob-
servadas desde esta fecha. 
Habana, Septiembre 28 de 1910. 
F. P, Machado. 
Secretario de Hacienda. 
•hajos que realicen, á no ser las dietas 
que perciban al foner npcesidad de 
abandonar sus habituales ocupacio-
nes. 
Sobre la pesca 
El doctor Felipe García Cañizares 
lia presentado un luminoso informe al 
Secretario de Agricultura. Comercio 
y Trabajo, sobre la necesidad de que 
se cumpla la ley de pesca, tanto res-
pecto de la biajaiba como de otras 
especies que .se venden en el mercado. 
La época de la veda de la biajaiba, 
según el doctor García Cañizares, de-
be comenzar el 20 de Abr i l y terminar 
el 30 de Mayo. El peso mínimo para 
la pesca y venta de la biajaiba debe 
ser de cuatro onzas, devolviéndose vi-
va al agua toda la que sea menor. 
Opina también el doctor García Ca-
ñizares que la zona de veda para di-
cha pesca no debe alterarse sin infor-
me previo de una comisión técnica 
nombrada por la Secretaría . 
A S U N T O S V A R I O S 
Visitas 
E l Ministro del Brasil, acompañado 
de su señora é hija, visitó ayer tarde 
el buque de su nación "Ben jamín 
Oonstant," que se encuentra fondea-
do en este puerto. 
También en la mañana de hoy pasó 
á visitar al buque brasileño el Secre-
tario de Estado, señor Sanguily, 
acompañado del Jefe de Cancillería, 
señor Patterson. 
Por las bater ías del buque se hizo 
el saludo de ordenanza. 
Hoy, á las dos de la tarde, el Cón-
sul del Brasil en la Habana, doctor 
Gonzalo Aróstegui pasará á visitar la 
corbeta " B e n j a m í n Constant." 
Ascenso 
E l vigilante de se-gunda clase d¿ 
la Policía Xiacional don Cesáreo Pa-
drón, que presta servicios en Palacio 
desde la primera intervención ame-




D. Eduardo Steinhofer y Rodrí-
guez, como Presidente dp la Sociedad 
Cubana de Servicios Públicos, ha in-
terpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo contra el acuerdo del Ayun-
tamiento de la Habana prorrogando 
por quince años más el contrato cele-
brado con la Compañía do Gas y Elec-
trir-idad de esta capital, para el alum-
brado del término municipal. 
Timadores 
E l doctor Delfin hace presente á 
las personas generosas que no ha co-
misionado á nadie para recaudar fon-
dos para " L a Casa del Pobre." y ol 
doctor suplica que cualquiera que 
invoque el nomibre suyo para ese f iu, 
sea entregado á la policía. 
FIJOS GOMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B & i K O S 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodorairo 
ADartado GS€». 
¡ ductibles de humores, costumbres y ra-
, zas. 
En la misma aristocracia italiana es-
tos casos son bastante numerosos. 
Todas estas objeciones fueron hechas 
al Duque, y se le pidió que reflexiona-
se y no procediese de ligero. 
El Duque prometiólo así. aunque 
obstinándose interiormente en casarse 
con la bella Katherine. 
Pero, según los informes de los pe-
riódicos, no ha existido nunca en la 
Familia Real italiana la oposición irre-
ductible de que & hablara en los ori-
meros momentos. El Rey Victor Ma-
nuel, que admira mucho á su primo, v 
que es, por otra parte, muy celoso le 
su autoridad personal de jefe de la fa-
milia, no hubipra consentido á nadie, 
fuere quien fuere, la menor alusión 
ofensiva para la elegida como esposa 
por el Duque de los Abruzzos. Tampo-
co bahía obstáculos en la diferencia de 
religión, porque miss Elkins declaró 
á su debido tiempo que se convertiría 
al catolicismo en cuanto fuese necesa-
rio. 
Esta conversión fué el pretexto que 
se buscó para que se aplazara la boda. 
Y convínose en que, mientras miss 
Elkins se instruía en los misterios de 
la religión católica, habría tiempo de 
asegurarse de si el amor que los novios 
se profesaban era verdaderamente 
irresistible y profundo. 
El Duque de los Abruzzos, no pu-
diendo soportar, sin hacer nada, el 
aplazamiento en que había consentí lo, 
organizó, para entretenerse, su célebre 
expedición al Himalaya. 
Fué á la famosa cordillera y locrró 
pisar el primero una cumbre coronada 
de nieves perpetuas. 
Luego, de vuelta en Europa, avistóse 
con miss Elkins en Suiza, y convino 
con ella los últimas detalles del pro-
i yectado enlace. 
Fué á Roma y habló de éste á la 
Real Familia, manifestando que seguía 
decidido á efectuarlo. 
Queríase prolongar la prueba, sa-
nando más tiempo, y se le objetó qj'í su 
matrimonio in ter rumpir ía su carrera 
de oficial de Marina, porque la ley or-
dena que los marinos de gradiuci m 
ejorzan mandos en buques antes (Io 
que se les ascienda, y esto durante un 
período determinado. 
Y aconsejáronle que navegase. 
Pero el Duque, cansado de estos 
aplazamientos, envió su dimisnn de 
capitán de navio al ministro de Mar -
na, declarándole que recobraba su l i -
bertad de acción.-
El Rey llamóle á Roma, de donde se 
había marchado, y rogóle que no hicie-
ra nada que le comprometiera. 
Díjole que nunca se había opuesto :d 
matrimonio; pero que deseaba rodaar-
lo de todas las garantías debidas. 
El Duque consintió en aguardar un 
poeo todavía: pero en esta entrevista 
quedó^lecidida la boda. 
Y ésta cclebraráse m breve, y 
pronto será anunciada oficialmente. 
La situación de la futura Duquesa 
de los Abruzzos será idéntica á !a no 
todax las Princesas Reales de la Casi 
de Saboya. 
La boda verificaráse ^n Roma, y lue-
go los Duques de los Abruzzos fijarán 
su residencia en Turín . 
S & G R & T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Para Vuelta Abajo 
Esta mañana salió para Pinar del 
Río el Subsecretario de Agricultura, 
coronel Luis Pérez. 
Comisión de Epizootias 
E l Presidente de la República fir-
mó esta mañana el deereto á que nos 
referimos ayer, creando una Comisión 
de Epizootias, que t endrá á su cargo 
el estudio é investigación de las en-
fermedades infecto-con ta glosas que 
atacan á los animales domésticos de 
ia Repúblk-a. aconsejando asimismo 
lois tratamientos profilácticos y cura-
tivos que creyera de util idad hac'a el 
logro de hacer desaparecer cuantas 
enfermedades diezman la población 
ganadera del país , y r edac t a r á las Or-
denanzas de Higiene Pecuaria. 
La Comisión estará formada por 
siete miembros. Ac tuarán como Pre-
sidente y Secretario natos el Director 
de Agricultura y el Veterinario de la 
Dirección. Los cinco miembros res-
tantes serán nombrados por tres años 
por el Secretario de Aigricultura, de-
biendo ser doctores en 'Medicina Ve-
íer inar ia . 
Los mierobros de la Comisión no 
deventrarán haber alguno por los tra-
Idilio que acaba en boda.—Por fin se 
casa miss Elkins con el Duque de 
los Abruzzos.—Oposición vencida. 
El anuncio oficial de la boda de miss 
Elkins con el Duque de los Abruzzos, 
no es ya cuestión de semanas, sino Je 
días solamente. 
Los periódicos, entendiendo que ha 
llegado el momento do decir la veriad 
acerca de estas amores, cuentan lo que 
sigue: 
En 1908. el Duque de los Abruzzos. 
entonces ya capitán de navio, recorría 
los puertas americanos á bordo 03 un 
acorazado de la flota de Italia. 
Los yanquis recibieron entusiáálica-
mente al Príncipe italiano, que, des-
pués de haber subido á la c&spíde del 
monte de San Elias, en Alaska, y de 
haberse aproximado menos de tres gra-
dos al Polo Norte, acababa de realizar 
la ascensión al Ruwenzori, la más alta 
montaña de Africa. 
El Príncipe fué obsequiado con es-
¡ pléndidas fiestas, y en una de ellas co-
noció á la hija del senador Elkins. 
Su amor nació en la primera entre-
vista y acrecentóse rápidamente. 
Cuando el Duque de las Abruzzos 
regresó á Italia, dió cuenta de io que 
pasaba en su corazón al Rey Víctor 
Manuel y á la Reina Elena. 
Estos le preguntaron que pensaba 
hacer, y él respondió que casarse con 
la bella yanqui. 
Tan inesperada declaración causó en 
la familia real taliana una desagrada-
ble sorpresa. 
Este sentimiento no fué ocultado al 
Duque, que lamentóse mucho, pero de-
claró que insistía en sus planes. 
La familia real italiana no menos-
preciaba la personalidad ni la condi-
ción social de miss Elkins. 
Estimaba, por otra parte, que :a Ca-
sa de Saboya es lo bastante noble por 
sí para ennoblecer á quien con ella 
contraiga alianzas. 
Pero no se trataba de eso. Las obje-
ciones hechas al proyecto del Príncipe 
tenían otras bases. Lo que espantaba á 
los regios parientes del enamorado era 
la nacionalidad de su novia y las dife-
! rencias que hay entre la educación ita-
i liana y la educación yanqui. 
Recordaban los lamentables resulta-
, dos que han tenido siempre las bodas 
entre aristócratas europeos y millma-
rios yanquis, resultados debidos ordi-
nariamente á incompatibilidades i rn> 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
DE fROVINCIAS 
S A r ^ T f V G L » A R A 
(Por t e l égra fo ) 
Quemados de Güines, Octubre 7. 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche se cometió un robo de im-
portancia en la casa particular del se-
ñor Vicente Lorenzo. Los "cacos" 
entraron por el patio, y rompiendo 
i una puerta, penetraron en la habita-
1 ción del señor Lorenzo, apropiándose 
de las llaves del escaparate, del cual 
se llevaren prendas y dinero. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Triarte, Corresponsal. 
Ello no ser ía diflril. si contamos con que 
Joaquín arde en deseos de visitar nueva-
mente á su pueblo. 
D E S A G U A 
Octubre 3. 
E n la noche del sábado, reun ióse en los 
salones de la sociedad "Liceo," el Comité 
"Pro Joaquín Albarrán," con el plausible 
objeto de cambiar impresiones acerca de 
los festejos que se le harán en su pueblo 
natal, á este eminente médico cubano. 
Discutidas que fueron ciertas proposicio-
nes, se acordó en concreto pasar el se-
gundo plazo del valor de la estatua, vistas 
las fo tograf ías que de la misma ha remi-
tido el escultor Vi la l ta Saavedra; y el ter-
cero y ú l t imo se satisfará, tan pronto como 
arribe & la capital de la R e p ú b l i c a la mag-
na obra escul tór ica . 
T a m b i é n aprobó el Comité emprender 
loa trabajos de propasanda. para cuya efec-
to se dará, una gran fiesta en el mes do 
Noviembre, cuyos productos se des t inarán 
á engrosar fondos para que revista ma-
yor suntuosidad el acto de la inaugurac ión 
del monumento que será, Dios mediante, el 
I 1* de Enero próximo. 
i Otros acuerdos se tomaron, siendo los 
i m á s dignos de mencionarse, aquellos que 
i se relacionan con la entrada libre de dere-
i chos de aduana de la estatua, as í como 
! también el que tiende á recabar del Con-
: greso los mil pesos que ofrec ió para el 
| urillante homenaje. 
Todo hace presumir que el jubileo del 
i doctor Albarrán en Sagua. será grandioso: 
! digno es t ímulo que otorga la admirac ión 
' á los que se imponen por su talento y su 
amor al terruño, 
i Se hab ía en la villa de hacer cuanto sea 
j posible por que llegue á Sagrua en ese día 
el sabio doctor de Ja facultad de Parí*. 
H a vuelto nuevamnete á regir para las 
oficinas del Estado, el antiguo horario que 
determinaba trabajar á los empleados de 8 
á once de la m a ñ a n a y de una á cuatro de 
la tarde. 
Con tal motivo, la Hacienda de Sagua 
ha puesto en vigor el antiguo horario y 
v é s e m á s animada. 
A partir de este mes y dadas las úl t i -
mas disposiciones del señor Secretario de 
Hacienda, se espera un alza en las recau-
daciones del Impuesto. 
E l culto y bien querido doctor ' T a n c h i -
to" Rodríguez , Jefe Local de Sanidad, ha 
pedido autor izac ión á la Secre tar ía del R a -
mo, para poder Inhumar c a d á v e r e s en el 
viejo Cementerio, cuando en el nuevo no 
sea posible realizar esa obra por motivo 
de las aguas. 
T l a Junta Superior ha contestado al 
estimado galeno dlc léndole que, de ningu« 
na manera, lleve á cabo enterramientos en 
el antiguo Camposanto. 
¿ P o r qué será? ¿Por que de hecho ese 
lugar sagrado casi entra ya en el radio de 
poblac ión? 
¿ T no es peor inhumar c a d á v e r e s en te-
rrenos donde el agua llega á m á s de me-
dio metro? 
Tome en cuenta esto el señor Varona 
Suárez . y, de acuerdo con el señor Secreta-
rio de Obras Púb l i cas , proceda á la cons-
trucción de un nuevo Cementerio. 
E s lo m á s práct ico . 
E l pintoresco barrio de V i l l a Alegre, ha 
comenzado á entrar en un franco período 
de prosperidad. 
A l efecto y a se h a dado allí comienzo á 
las obras de drenaje y muy pronto lucirán 
sus alrededores bonitos y lujosos "chalets." 
Obra es esta que encareció y obtuvo del 
s eñor Presidente de la Repúbl ica el bata-
llador Felipe de Pazos. 
Carlos M. Rosales. 
GÜSTO Y RIQUEZA 
Fumando de " L a Eminencia" se 
darán gusto con los buenos cie:am-
llos y se ha rán ricos con los cupones 
que traen las cajetillas. Los cupo-
nes son canjeables por los objetos 
valiosos expuestos en Galiano 98. 
V A R I E D A D E S 
TEEGEÁIÁ8 P i EL GiBLE 
L A S ' E S E S " D E L E J E R C I T O A L E -
MAN. 
Para indicar en sus informes el 
grado de afición á la bebida de sus 
siibordinados. los jefes del ejército 
alemán emplean cinco calificaciones 
•que representan con "eses" en esta 
forma • iS-SS-SlSS.BSSS-ISSSSS. 
La " 'S" es la. primera letra de las 
palabras "saufen" (bober alcoholes) 
" sch r " (mucho) " s t r k " (fueres,) 
"sclecht" (malo) y "schnapps" 
(a g-u ardiente.) 
La primera ñola (S) iridica que el 
oficial mencionado bebe algo más de 
lo que debiera (saufen.) 
i SS) indica que bebe mucho (saufl 
strk.) 
(•SSS) que 'bebe cnormement'3 
(cauft sehr stark.) 
(SfeSS) que traga una cantidad es-
pantosa de aguardiente (sauft schr 
stark schnapps.) 
(iSSS'SS) que absorbe prodigiosas 
cantidades de aguardiente malo (sauft 
sehr stark sdhlechten schnapps.') 
Esta última nota suele ser fatal, 
porque aun cuando en el ejército ale-
mán no es un crimen beber enormes 
cantidades de '"schnapps" es un de-
lito imperdonable beberlo de mal.i 
calidad, 
UN P E R R O E S T A F A D O R 
Los periódicos ingleses cuentan ma 
¡hazaña muy curiosa de cierto perro 
que se dedicaba á estafar á un carni-
cero. 
El amo del perro en cuestión es muy 
aficionado á la sakhidha y había en-
sañado al animal ir á la carnicería á 
comprarlas fiaidas entregando un pa-
pel que le ponía catre los dientes. 
El. perro i'ba muy coutento al • sta-
'blciMmiento con su pasvel en la boca y 
traía á su amo fielmente las salchi-
chas que el carnicero le entregaba sin 
mirar siquiera el documento. Pero ai 
finalizar un mes. el carnicero envi') 
la cuenta de las salchichas al amo del 
perro, y el hombre protestó dSciéndo 
¡que no había heĉ ho tantos pedidos. 
Ex t rañado el comerciante de la pro-
testa del parroquiano, cuando volvió 
•á presentarse el perro con el papel 
en la boca como de costumbre, tuvo 
cuidado de leerlo y se encontró con 
que no traía nada escrito, en vista 
de lo cual se vigiló al animal y se 
comprobró que cuando tenía gana do 
merendar salchichas buscaba un tro-
zo de papel blanco y se presentaba 
con él en la carnicería. 
El amo del can ha tenido que pa-
gar una buena cuenta de salchichas, 
pt!ro en cambio blasona de la inteli-
gencia de su perro. 
Servicio de l a P r e n s a Asocóaüq, 
L A F A M I L I A R E A L 
SIGUE A BORDO 
Gibraltar, Octubre 7. 
L a familia real de Portugal per, 
mantee á bordo del yate "Amelle " 
bajo la protección del gobierno de la 
Gran Bretaña. 
SALUDOS OFICIALES 
L a escuadra inglesa y un crucero 
americano que se hallan en este puer-
to, así como la batería de la fortaleza 
de Rock, saludaron al rey Manuel 
disparando las salvas de ordenanza. • 
FELICITACION DEL 
GOBERNADOR 
Esta tarde el teniente general, go-
bernador de esta plaza, acompañado 
de su Estado Mayor, saltó á bordo del 
yate real para dar al Rey Manuel la 
bienvenida y felicitarle por su feliz 
llegada á las aguas inglesas. 
RELACION DE L A H U I D A 
E l rey Manuel se escapó por una 
puerta ?1 fondo del palacio real cuan-
do este fué bombardeado por la cscuíu 
dra y corrió á, reunirse en Mafra con 
su madre y su abuela, trasladándose 
todos en un automóvil apresurada-
mente á Cintra. 
E l Duque de Oporto se embarcó en 
Lisboa á bordo del yate "Ericeira" y 
bajo la protección de un destacamen-
to de caballería de la Escuela Militar, 
el rey Manuel y las dos reinas fueron 
llevados nuevamente á Mafra y em-
barcados en una lancha pescadora que 
los trasladó al yate en donde los es-
peraba el duque de Oporto. 
ASUNTO -NAiDA OLARO 
Nueva York, Octubre 7 
Baldomero Méndez, el individuo 
que fué detenido aquí, hace pocos 
días, acusado de haber tratado de ne-
gociar con la "Savoy Trust Compa-
ny" un giro falso por valor de 125,000 
p&scs y en el Martinique Hotel, un 
cheque de 1.000 peses sin valor algu-
no, declaró ayer, ante el tribunal que 
le está juzgando, que al poco tisrapo 
de haber Helado aquí, le emplearon 
los agentes de una junta revoluciona-
ria de Cuba (?) para la compra de 
armas y pertrechos de guerra que han 
de utilizarse en un proyectado levan-
tamiento en aquella isla, a-segurándo-
le los referidos agieat&s que más ade-
lante pondrían á, su disposición hasta 
dos millcnes de pesos. 
Al ampliar su declaración, exhibió 
arte el tribunal algunas notas adi-
cionales, en las cuales aparece que ha 
giraifa varias letras con un valor to-
tal de $100,000 para pago de armas 
compradas por él. 
AX'CIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 7. 
Las a,ccioP:es comunes de los Ferro* 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £851/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mei*. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l is . 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cesecha, 9s. lOV^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 7.' 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 335,-300 
bonos y accionéis de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I G L E S I A D E B E L E N 
. E l clomingro. 9 do Octubre, se celebra en 
Rcl^n una suntuosa fiesta á la Vir^gn df l» 
Caridad. Patrona de Cuba. 
L a misa, con orquesta, á las S. Predi" 
cará el Padre Arbeola, S. J . 
A. M. D. G. 
11569 4-6 
Iglesia de Ntra. Sra. de Gnadalnpe 
E l día 9 del corriente, á las de la 
m a ñ a n a , se celebrará en esta I)fle?ia una 
solemne misa á. San Francisco de Asf-, en 
la que predicará, un R . P. Franciscano. 
Habana, 5 de Octubre de 1910. 
E L P A R R O C O . 
L A C A M A R E R A . 
l l i 1-6 
PARA S E R B E L L A S 
No basta poseer unos herniosos o jos 
ni una cabeza armoniosa peinada ad-
mirablemente por Martina, la peina-
dora madrileña que hizo furor en Ma-
drid y lo está haciendo en este pa í s ; 
se necesita un cutis nacarado terso-
suave como el terciopelo, y esto so 
conai^ae fácilmente usando para el 
el diario e Ijabón, la crema y los afa-
mados polvos Fio reina. 
El jabón Floreina da á la epidermis 
la flexibilidad, la suavidad y una blan-
cura incomparable. La crema es un 
producto científico para conservar y 
rejuvenecer el delicado cutis de la 
mujer. Quita las arrugas, las man-
chas y las quemaduras de la piel y 
los polvos Floreina sirven de comple-
mento á la hermosura y á la belleza 
femenina. 
Prabadla y os convancereis. * ̂  
R , I . P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEl> 
F A L L E C I M I E N T O 
DE l.A 
EXCELENTISIMA SEÑORA 
L a s m i s a s que «e ce le-
b r a r á n e l s á b a d o , 8 de l 
c o r r i e n t e e n l a c a p i l l a de 
l a P r e c i o s a S a n g r e , s e r á n 
a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o de s u a l m a , ka 
m i s a c a n t a d a de R é q u i e m 
s e r á á, l a s ocho a. ni . 
L a C o m u n i f l a d i n v i t a a 
sus a m i s t a d e s á t a n p ía* 
doso ac to . 
C e r r o 
D I A E I O D E L A IttAUnfA.—Edki^B ^ la tard*.—Octnüre 7 de 1910. 
VIDA DEPORTIVA 
CARAVANA A U T O M O V I L I S T I C A E 
A E R E O P A R I S - B U R D E O S . — L A 
L L I E R E S Y L A A V I A C I O N . — F 
Kn San Sebastián, durante la tem-
«orada de verano, no han cesado un 
eóio día las tiestas deportivas. 
Después de las regatas, el coneur-
w internacional de "lawn-tennis;" 
ifocro el concurso hípico y.finalmente 
.jebró su excursión el 4'Real Club 
Automovilista." en cuya caravana, 
• wne salió con dirección á Azcoitia á 
Jas nueve de la mañana del 22 del pa-
sado, tomaron part? cuarenta máqui-
nas entro ellas cinco de la Real Casa. 
Las salidas se hicieron en pequeños 
Intervalos. 
Los automóviles fueron por Vil la-
liona. Tolosa, Vidauia. Regil y Azpei-
• A la entrada de Azcoitia se había 
levantado nu arco triunfal, en el que 
be l€Ía: 
"Azcoiti-ko erri-ak Alfonso X I I I . " 
Esperando á los automóviles había 
jnunieiuDso público y la banda y Or-
íeón de Azcoitia. 
Según llegaban los automóviles 
oran aplaudidos, como también lo ha-
liíaii sido á su paso por los pueblos 
del trayecto. 
Entre las varias personalidades 
qj] so cnoontraban á la llegada de 
-los automóviles estaba el Presidente 
¡de la Diputación, don Joaquín Ca-
rrión. 
Próximamente á las once y media 
Jlegaron los Reyes en un auto de ca-
rrera, que guiaba don Alfonso. Tras 
ollns iban, en varios automóviles, el 
Ministro de Estado, la Marquesa de 
Martorell y el Cuarto Mi l i t a r del 
Key. 
A los Reyes recibieron el Alcalde 
de Azcoitia. Presidente de la Dipu-
tación. Gobernador Civil , Vicepresi-
dente de la Comisión Provincial y 
.otras personalidades. 
En la parroquia oraron los Reyes 
breve rato, marchando después á la 
hermosa finca de los señores Hurtado 
jdc Mendoza, siendo recibidos por és-
tos. 
Allí se celebró el banquete, y servi-
do por el "Casino," de San Sebas-
tián, habiendo de 200 á 250 cubiertos. 
A la derecha del Rey se sentó el Mi-
nistro de Estado, y á la de la Reina 
don Jorge Satrústegui . Presidente del 
«'Real Club Automovilista." 
El señor Satrústegui brindó elo-
cuentemente al final del banquete, 
N SAN S E B A S T I A N . — E L " R A I D " 
COPA D E " L AUTO.' — M K FA-
I E S T A S E N A L I C A N T E . 
contestándole, en nombre del Rey, el 
señor García Prieto. 
Del jardín del señor Hurtado de 
Mendoza fueron los expedicionarios 
á la Plaza Mayor, donde se bailó un 
"aurresku" por distinguidos jóvenes 
donostiarras. 
E l primer lugar de la cola lo ocu-
pó don Jorge de Satrústegui y el úl-
mo don Felipe Azcona. 
También hicieron varios ejercicios 
los "raakil dantzaris." 
A las tres y media se organizó el 
regreso, pasando la caravana por Az-
peitia, Cestona, Zumaya, Guetaria, 
Zarauz y Orio. 
Los últimos coches llegaron á San 
Sebastián á las seis de la tarde. 
Todos los autos juntos marcharon 
á las seis hacia Miramar. dando una 
vuelta alrededor del Palacio y sa-
liendo por la puerta de servicio, don-
de se encontraban presenciando el 
desfile el Rey y las Reinas. 
Hace algún tiempo que los herma-
nos Voisin crearon el tipo de aeropla-
no que lleva su nombre, aparato con 
el que Buneau-Varilla batió el "re-
cord" de velocidad para biplanos\ y 
en el que los constructores han ido 
introduciendo mejoras y perfecciona-
mientos. 
Ultimamente los hermanos Voisin 
suprimieron en su biplano el timón 
de. profundidad, que iba colocado de-
lante del aparato, y lo reemplazaron 
con dos planos horizontales colocados 
en la célula de detrás. 
Con este aparato se ha llevado á 
c a H el "ra id" ran.--Burdeos. 
E l biplano, pilotado por Bielovucie. 
salió á las cinco de la mañana del co-
bertizo y. elevándose á una altura de 
200 metros, pasó por Etampes y Tou-
ry, llegando sin incidente alguno á 
Orleans á las siete y dos minutos, to-
mando tierra en 'el campo de manio-
bras de Grones. 
A la mañana siguiente Bielovucie 
decidió, á pesar de la bruma que ha-
bía y del fuerte viento que reinaba, 
reanudar su vuelo, y, tomando la 
dirección del Loira. pasó por 
Blois, Saint-Pierre-des-Corps. Chateri-
lerault, Poitiers y Coaihé-Verac. lle-
gando á Angulema después de haber 
recorrido en un sólo vuelo 300 kiló-
metros. 
Después de descansar, el audaz 
aviador volvió á emprender su mar-
cha, dirigiéndose á Burdeos, adonde 
llegó al mediodía, descendiendo, en 
un soberbio vuelo planeado, en el ae-
ródromo de Beau-Desert. siendo ova-
cionado por enorme muchedumbre. 
L a Copa de "L'Auto" que se co-
rrió hace días en el circuito de Bou-
logne-sur-Mer, fué ganada por Zuca-
relli, con una "voiturette" de la His-
pano-Suiza, entre las catorce que to-
maron parte en la carrera. E l triun-
fo de la marca nacional española, se-
gún noticias particulares, es mayor de 
lo que se esperaba, pues la llegada de 
los coches fué la siguiente: 
Primer premio, Zucarelli, con un 
" Hispano-Suiza;" segundo, Pillever-
•die, con otro "Hispano-Suiza;" ter-
cero, Goux, con un "Lion-Peugeot," 
y cuarto. Chassaigne, con un "Hispa-
no-Suiza." resultando que los tres co-
ches de Barcelona han logrado clasifi-
carse en primero, segundo y cuarto 
lugar. 
Un accidente desgraciado precedió 
á esta carrera. Mientras Guippone re-
corría el circuito con un "Lion-Peu-
geot." encontró á un ciclista, y para 
no atropellarlo dió vuelta- á la mani-
vela, con tan mala fortuna, que el co-
nocido corredor fué á estrellarse con-
tra una roca, muriendo en el acto. L a 
muerte de este corredor, que había ga-
nado la "Copa Cataluña" el primer 
año que se correó en Sitjes, ha causa-
do honda impresión. 
Entresacamos de un discurso pro-
nunciado en Burdeos por Mr. Fallie-
res estos interesantes y elocuentes pá-
rrafos, donde el Jefe del Estado fran-
cés da su opinión sobre la aviación 
civil y militar: 
"Nada podía serme más agradable 
que venir á asistir á la clausura de las 
pruebas, cuya plausible iniciativa 
constituye un gran honor para vues-
tia patriótica población. 
E n una época donde los progresos 
cíe la aviación apasionan por todas 
partes la imaginación popular, po-
dían ustedes no seguir un movimien-
to que, en algunos meses, ha hecho 
franquear con prodigiosa rapidez tan 
extraordinarias etapas en una de las 
más maravillosas concepciones del es-
píritu inventivo de los hombres? ¿no 
se ha presentado al mundo atentivo, 
que la maestría de los aires es una 
de las conquistas cuyo atrevimiento 
parece responder al irresistible impul-
so de nuestro genio? 
He venido á tomar mi parte en emo-
ción y en el entusiasmo comunes y 
á renovar en medio de vosotros mis 
más calurosas felicitaciones y las del 
Gobierno de la República á los re-
presentantes sin miedo de la aviación 
civil y militar, cuya temeridad y san-
gre fría desconciertan todas las pre-
visiones y nos llevan á las más pres-
tigiosas esperanzas." 
Está ultimado el programa de los 
festejos que se efectuarán en Ali-
cante. 
L a semana sportiva se celebrará 
del 7 al 14 de Enero de 1911. 
Los Reyes de España llegarán á 
Alicante el día 8. 
E l programa consta de "Te-Deum," 
recepción, inauguración, y banquete 
en el "Club de Regatas,"'corrida de 
toros, concurso de tiro de pichón, re-
gatas á vela y remo, bailes de gala, 
concurso de tiro nacional, función re-
gia de teatro, retreta militar, concur-
BO de natación, bailes regionales. Fies-
ta del Arbol, misa de campaña, ver-
benas populares nocturnas y otros. 
MAXUBL L . D E L I N A R E S . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 7 áe 1911. 
A las 11 da la maftana 
Plata erpañola 98 á 9S% ' 
•alierilla (ea oro: á 9i 
Oro auericano cos-
tra oro español... l l f á l l O 1 ^ 
Oro aaericaao cos-
tra plata espaiola 11 
Oenteaes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plato 
Luises á 4.30 en plato 
Id. eo cantidades... á 4.33 en plata 
SI peso americano 
en pla^a esDftñola 1.11X T . 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 7. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 28 Ibs. qt. 4:16.00 á Ifi .n 
E n latas l-c 9 Ibs. qt. á 16.«Ti 
E n latas de 4fá ft qt. á 17.14 
Mezclado s. clase caja á 12.50 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 








De Valencia . , . 
Ajos. 
De Murcia . . . . . 20 á 24 cts. 
Capadres . . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 


















De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . . . 
J amones. 
Ferris qtl 
Otras marcas 24.00 




E n barriles, del Norte, 
nuevas 26 á 
Tasajo. 
Se cotiza, desp-mta-
do, quintal . . . . 
Surtido, @ 23 rs. 16.0¡0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, secrún 








•J< r s . 
8.00 
I V I o v í m i c n t o m a r í t i m o 
E l Miami 
Procedente de Knights Key y esca-
las, tomó puerto en la mañana de hoy. 
el vapor americano *'Miami," con 
carga general y pasajeros: saliendo 
en la tarde de hoy para los puertos 
antes mencionados también con pasa-
jeros y carga. 
E l Trold 
Para Filadelfia, en lastre, sali'i 
hoy el vapor noruego "Trold." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB E S P E R A N 
Octubre. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—Marida. Xew York. 
„ 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Excelslor. X c w Orleans. 
„ 11—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 11—Silverdale. Xew York. 
„ 12—SaratOga. New York. 
„ 12—Kheingraf. Boston. 
„ 14—La Xavarre . Veracruz. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 8—Havana. Xew York. 
„ 10—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 11—México. X e w York. 
„ 11—Excelslor. Xew Orleans. 
„ 11—Bavarla. Coruña y escalas. 
„ 15—Saratoga. Xew York. 
„ 15—La Xavarre . Saint Xazalre . 
„ 16—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Loulslane. Xew Orleans. 
á 30.00 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles & las 6 d» la tarde, para Sagua y Cal -
barién, regresando los jabados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Ztt-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
martes, á las 6 d i U tarde, para Sagua f 
CAÍ baritel 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 6 
X o hubo en todo el día. 
Día 7 
De Knights Key y escalas en 12 horas, 
vapor americano Miami, cap i tán Spar-
ley, toneladas 1741. con carga y pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía . 
SALIDAS 
D í a 7 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami. 
P a r a Filadelfia vapor noruego Trold. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 6 
P a r a Xew York vapor americano México , 
por Zaldo y C a . 
P a r a Veracruz y escalas vapor mericno 
Mérida. por Zaldo y Ca. 
P a r a Xew Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
P a r a Puerto México . Tampico y Veracruz, 
vapor ing lés Cayo Gitano,' por Dusaq 
y C a . 
P a r a Puerto México , Tampico y Veracruz, 
vapor ing lés Shahristan, por Dussaq y 
Compaflla. 
P a r a Hamburgo y escalas, v ía Vigo y Co-
ruña, vapor a l e m á n Bavaria, por Hei l -
but y Rasch. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés L a Xavarre , 
por E . Gaye. 
P a r a Xew York vapor cubano Paloma, por 
Louls V. P lacé . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y C a . 
P a r a Xew York vapor americano Havana, 
por Zaldo y C a . 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 6 
Para Xew Orleans vapor a lemán H. B lum-
berg, por Lykes y Hnos. 
Con 11,508 sacos de azúcar . 
P a r a Buenos Aires y escalas, v ía Matanzas, 
vapor ing lés Homereus. por Q u e s a d » 
y Compañía , de tráns i to . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 7 
De Mariel goleta Altagracia, patrón X a -
varro, ton efectos. 
De ( 'abañas goleta Caballo Marino, patrón 
I^pez, en lastre. 
De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, en 
lastre. 
De Guajaibón pnleta Josefa, patrón Gil, con 
36 metros arena. 
De R incón goleta Amelia, patrón López, 
con 180 sacos de abono. 
DESPACHADOS 
Día 7 
P a r a Sierra Morena goleta Emi l ia , patrón 
Enseflat. con efectos. 
P a r a id. goleta I r a . de Chávez , patrón Ale-
m a ñ y , con efecto». 
P a r a Santa C r u z goleta Benita, patrón M a -
cip, con efectos. 
P a r a Guajaibón goleta Josefa, patrón Gi l , 
con efectos. 
Para Carahatas goleta Teresa, patrón S á n -
chez, con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
señat , con efectos. 
QUINCE DIAS NADA MAS 
P a r a l i q u i d a r t o d o s l o s a r t í c u l o s d e V E R A N O d e l a p o p u l a r c a s a d e T e j i d o s , 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
F I N D E S I G L O 
En la primera quincena del mes de Octubre venderemos con un cincuenta por ciento de rebaja por necesitar espacio, para dar 
cabida al nuevo surtido que uos liega de invierno. 
G a n g a s e n S e d e r í a 
Xansús bordados muy calados, á 15 centavos vara. 
• B 'Bnqasuiu ap yauoioina'Biif) . . . r 28 cts. vara. 
Tiras y entredoses. muselina y nansú, anchas, á 5 cts. vara. 
Tiras muselina anchas, muy finas, de 20 cts. á 10 cte. vara. 
Todos los entredoses de pasar cinta, de 12 cts., á . . 5 cts vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 1 centavo vara. 
Encajes y entredoses mecánicos finos, á 2 y 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses punto redondo, de 10 cts. á . . . . . . .5 cts. vara. 
Encajes y entredoses orientales, de 20 cts., á '.10 cts. vara. 
Entredós guipour fino.á 5 y 10 cts. vara. 
Cintas para bandas, ancha, en todos colores, á 10 cts. vara. 
Cinta liberty, doble surtido de colores, á 10 cts. vara. 
Cinta liberty, doble surtido de colores, 60 y 80, á 15 cts. vara. 
Cinta liberty y tafetán, núm. 1, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta tafetán, número 2, todoi c.clores, á 10 cts. pieza. 
Encajes alemanes para camisones, á - cte. vara. 
Encajes alemanes, anchos, finos, á 3 cts. vara. 
Bocajes y entredoses de imitación, de 10 cts., á . . • • - • • - 5 cts. vara. 
Hutach mercerizado y cola de ratón, todos colores, á . . .5 cts. pieza. 
Sutách seda, gruesa en todos colores, á . . . . '. 70 cts. docena. 
Guantes de hilo, negro y blanco, 'á 20 cts. par. 
Encajes de hilo de 10 y 12 dedos de ancho, á 10 cts. vara. 
Encajes y entredoses hilo, muy finos, estrechos, á 5 cts. vara. 
'Les será de gran utilidad hacer sus compras durante estos quince 
días en esta casa y en ella encontrarán un variado surtido en 
cintas, encajes y broderíes y cuantos adornos pueda necesitar á 
precios que nadie nos iguala. 
R e b a j a s d e c o n s i d e r a c i ó n 
e n R o p a 
Brillantinas francesas blancas, á 
Waraiidol bordado, muy calado, á ,. . . . 
Irlandas para camisas, francesas, doble ancho, á . 
, . .8 cts. vara. 
.38 cts. vara. 
121" cts. vara. 
Nansú blanco fino, vara de ancho, á 5 cts. vara. 
Nansú blanco fino, yarda de an.-ho, á 7 cts. vara. 
Nansú blanco fino, metro de ancho, á 9 cts. vara. 
Nansú francés, doble ancho, á 12 cts. vara. 
Muselina de cristal, todos colores, á 8 cts. vara. 
Olanes todos colores, anchos, do 15 cts., á 8 cts. vara. 
Linolán pinta firme, de 10 cts., á • 6 cts. vara. 
AVarandol, color entero, doble ancho, á 14 cts. vara. 
Madapolán, yarda de ancho, á . . . . 8 cts. vara. 
Madapolán francés metro de ancho, á 9 cts. vara. 
Piezas crea hilo fina, 30 varas, á $2.75. 
Piezas crea hilo puro, 30 varas, 'á $3.90. 
Piezas crea hilo puro, yarda de ancho, núm. 5,000, á $5.35. 
Piezas crea hilo puro, 30 varas, núm. 7,000, á $6.00. 
Piezas crea catalana, 30 varas, á $3.75. 
Piezas crea catalana, muy finas.a $4.50. 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 1.0O0, á $5.00. 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 2.0O0, á $5.50. 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 3,000. é $6.00 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 4,000, á $6.50. 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 9,000, á $7.00. 
Piezas madapolán, yarda de ancho. 30 varas, á $2.20. 
P-ifzas madapolán, metro de ancho. 30 varas, á $2.50. 
Alemanisco blanco, ocho cuartas de ancho, 'á 21 cts. vara. 
Alemanisco franja, ocho cuartas, á 25 cts. vara. 
Alemanisco fondo color, ocho cuartas, á 27 cts. vara. 
Servilletas fleco, todas colores, á 40 cts. docena. 
Servilletas blancas, dobladillo, á 70 cts. docena. 
Juegos mantel, seis cubiertos, á $1.25. 
Hule de mesa en colores, á 40 cts. vara. 
Hule blanco, del más ancho,, de 80 cts., á . 50-cts. vara. 
Toallas de color, muy grandes, de 50 cts.. á 25 centavos. 
Medias caladas, negras y color, á 30 cts. par. 
Medias de muselina negras y carmelitas.á . , . .20 cts. par. 
Calcetines para hombres, de muselina, á 25 cts. par. 
Calcetines de niños, negros y de colores, todos tamaños, á 10 cts. par. 
Chales radium, todas colores, á . .50 centavos. 
E n esta casa encontrarán el mejor srurtido en tapetes de mesa, sobreca-
mas de punto, piqué, guipour y punto oriental., alfombras 
muv finas y que vendemos á precios de factura. 
P e r f u m e r í a á p r e c i o s d e F á b r i c a 
Polvas Sándalo y Yeloutine de Roger, á 2G centavos caja. 
Polvos Leche y Opoponax, á 26 cts. caja. 
.26 cts. caja. 
35 cts. caja. 
.15 cts. caja. 
.90 cts. caja. 
.90 cts. ca.ia. 
.r»3 cts. '-aja. 
.22 cts. caja. 
.40 cts. caja. 
.22 cts. caja. 
.25 cts. caja. 
.55 cts. caja. 
90 cts. caja 
Poilvos Flores de Tokio, é 
Polvos Ixora. do Pinaud, á 
Polvos Dorin, chicos, á 
Polvos Talismán Houbigant, á 
Polvos Camia, á 
Pe."ves Trefle y Rosiris, á 
Pa.sta Anthoa grande, caja porcelana, á 
Jabón Almendra Roger, á 
Jabón Castilla Francés, á 
Jabón Afrecho Coudray, á 
Jabón Roger. surtido de olores, á 
Jabón Cachimir, Bouquet. á 
Jabón (rlicerina. transparente, á 60 cts. caja 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, á 75 cts, caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. caja. 
Jabón Corona, á 70 cts. docena. 
Jabón Xovia. á 70 cts. docena. 
Jabón Moika Houbigant. á 75 cts. docena. 
Loción Royal Begonia, á $1.55. 
Loción Royal Ciclame, á $1.55. 
Loción Royal Houbigant, á < $1.50. 
Loción Ideal, á $1.60. 
Tónico y Tricofero, á 25 centavos. 
Agua de Tocador Moika Houbigant, á * $2.00. 
Agua de Tocador Violeta Ideal, á $2.25. 
Agua de Tocador Royal Begonia, á $3.00. 
Esencia Pompeya, á 90 cts. 
Esencia Floramy, á 90 centavos. 
Esencia Royal Begonia, á $2.40. 
Esencia Royal Houbigant, á $2.25 
E-líxir Pierre. chico, á 25 centavos. 
Elíxir Pierre. tapa de cristal, .i $1.25 
B l mejor surtido en guantes, abanicos, sombrillas, chales de blonda 
se encuentra en esta casa á precios que no admiten competencia. 
S A M R A F A E L N U M E R O 2 1 , E S Q U I N A A A G U I L A , T E L E F O N O 1 6 0 7 Y A - 3 7 8 0 , 
D I A B T O D E L A M A E I N A B<fie»6« & la tarde.—Qotnbre 7 de 1310. 
Del Nacional . 
Va en aumento el abono para la p r ó -
x ima temporada de Balaguer. 
A d ia r io se reciben en la adminis t ra-
c i ó n de nuestro p r imer teatro nuevas 
solicitudes de localidades. 
L o mismo palcos que lunetas. 
E n las listas de abonados f i g u r a n ac-
tualmente, s e g ú n nota que recibo del 
s i m p á t i c o Contador del Xat-ional, los 
f>res. Narciso Gelats, J e s ú s R o d r í g u e z 
Baut is ta , doctor Ernesto S a r r á , J o s é 
Manuel Gov ín . .Avelino Pazos, licencia-
do A r í s t i d e s Maragl iano, An ton io 
D í a z Blanco. E l i c io Arguelles, A n t o -
nio González , Generoso Canal, doctor 
Raimundo Menoeal, doctor Carlos A r -
menteros, doctor A u r e l i o Albuerne , 
Ernesto P é r e z de la Riva . Narciso Ma-
ri."i. Nicolás Rivero, J o s é M . B a r r a q u é , 
Eduardo V i l l a r , doctor J u a n B . Lande-
ta, Mar iano Juncadella. F é l i x A r a n d i a , 
Francisco Cuadra, Manuel Gómez Pe-
t i t . F e m a n d o Fuevo. ]\Ianuel M a r í a 
Coronado, Diego Montero . Leonel Pia-
sen cia, doctor L u i s Ortega, Rodolfo 
F e r n á n d e z Criado, doctor Ezequiel 
G a r c í a , J o s é de Solo, Estanislao Carta-
ñ á . Dionisio Velaseo, M a r q u é s de L a -
r r i n a í r a , An ton io Larrea , E l p i d i o B l a n -
co. Lu i s Guerrero, doctor P l á y el Mar-
qués de Esteban. 
T a m b i é n fisrura entre los abonados, 
á palcos, el Gobernador Provinc ia l , ge-
neral Ernesto Asb^r t . 
Y la Condesa de Loreto . 
Previene la a d m i n i s t r a c i ó n del Na-
cional á los s eño re s que estuvieron abo-
nados a la oompañ ía Pino Thu i l l i e r , y 
que a ú n no han manifestado se les re-
serve sus localidades para la p r ó x i m a 
temporada, que solamente hasta el-*?íía 
] 0 del actual p o d r á n e jerci tar ese de-
recho, pues pasada dicha fecha se pon-
d r á n á la d i spos ic ión de las personas 
que las tienen solicitadas. 
Balaguer ha de embarcar en C á d i z 
la semana p r ó x i m a , con todas sus hues-
tes a r t í s t i c a s , camino de la Habana, 
E l debut se rá en Noviembre. 
* * 
Recibos. 
L a interesante dama Josefina E m b i l 
de K o h l y , tan hermosa como d i s t ingu i -
da, ha hecho una modi f i cac ión en sus 
d í a s de recibo. 
S e r á n , en lo sucesivo, los martes p r i -
meros y terceros de mes. 
Traslado á sus amistades. 
# 
U n a grata nueva. 
L o es para mí, como para los muchos, 
incontables amisros que cuentan en es-
t a sociedad los j óvenes y s i m p á t i c o s es-
posos Merceditas F e r n á n d e z D o m i n i -
cis y En r ique Roig, el popular repre-
sentante á nuestras C á m a r a s . 
U n t ie rno n i ñ o , emblema hoy de sus 
mayores felicidades, s o n r í e desde esta 
madrugada en aquel venturoso hogar, 
c o l m á n d o l o de glorias y de a l eg r í a s . 
F u é h á b i l m e n t e asistida por la s eño-
ra Gloria Ga l tés , jefe de la C l ín i ca de 
• Partos del Hosp i t a l Mercedes, secun-
dada ésta por la s e ñ o r i t a M a r í a Roma-
gosa, aventajada alumna de la misma 
Cl ín i ca . 
E n to rno del s i m p á t i c o matr imonio 
no hay en estos momentos más que son-
risas y a l eg r í a s . 
Su dicha es completa. 
• * 
E n el Ateneo. 
Fiesta m u y interesante la de ano-
che. 
! Tuvo por h e r o í n a á dos Margari tas , 
á Marga r i t a C a r r i l l o y á Marga r i t a 
•Martínez, dos s e ñ o r i t a s que b r i l l a n en 
nuestro mundo a r t í s t i c o , lo mismo que 
en el social, con m é r i t o s indiscut ibles . 
M a r g a r i t a Ca r r i l l o , a l piano, estuvo 
admirable. 
l 'na verdadera ar t is ta . 
A su vez, Marga r i t a M a r t í n e z , dota-
rla de una voz preciosa, tan fresca y tan 
br i l l an te , se luc ió cantando con el j o -
ven tenor Francisco F e r n á n d e z D o m i -
nicis el d ú o de Riqoleffo . ' 
L a concurrencia, si bien selecta, l i -
m i t á b a s e á u n c o r t ó n ú m e r o de damas 
y caballeros. 
H a r é menc ión , entre las primeras, 
de Rosa M a r t í n e z de Diajro, Ange l ina 
Rivera de E r v i t i , M a r í a Rosell de Az -
c á r a t e . Josefina Alentado de R o d r i -
g u e / L e n d i á n , Ange l r t a A l b e r t i n i de 
Perdomo, He rmin i a Varona de Cabe-
JW. Carmen M o r é do G a r c í a E n s e ñ a ! , 
Rosa l í a Uhrbach de Ñ u ñ o . Mercedes 
López de Peyrellade y L u c í a Pozo de 
A r a g ó n . . 
^Señoritas. 
LTn grupo s i m p á t i c o . 
Josefina Cabello. L u c i l a Morales, 
Ascens ión Tejera, Dulce M a r í a A g u i -
lera, Rosita f r b i z u , N o e m í Gonzá lez 
del Real, M a r í a Luisa A z e á r a t e , Asun-
ción Mesa y Angela Mar iana Agu i l e r a . 
Y como f l o r y gala del concurso C u -
quiia Urb i su . 
Tan encantadora! 
E l baile del lunes. 
L o o f rece rá la A s o c w r i ó n de Depen-
cm »tes, en sus e s p l é n d i d o s salones, pa-
ra conmemorar la h i s t ó r i c a fecha. 
L a s i m p á t i c a Secc ión de Recreo y 
Adorno, que con tanto entusiasmo pre-
side el amigo A u r e l i o Noy, hace todos 
los preparativos para su mayor luc i -
miento. 
T o c a r á , como en todos los bailes dQ 
la Asocm-ción de Dependientes, l a or-
questa de Fel ipe V a l d é s . 
/ .Cómo sus t i tu i r l a ? 
Es l a que a l l í todos desean, todos 
quieren y todos aplauden. 
L a favor i ta . 
Conviene adve r t i r q u é s e r á de r igor 
la p r e s e n t a c i ó n , á l a entrada, del reci-
bo correspondiente a l mes de la fecha. 
Ot ro baile. 
T r á t a s e del que c e l e b r a r á , con la 
s impar orquesta de Rogelio Barba, la 
sociedad gallega Rosal ía Castro. 
E s t á s e ñ a l a d o para el domingo. 
E l maestro T o m á s . 
No es m a ñ a n a , como h a b í a s e anun-
ciado, cuando e m b a r c a r á el popular 
director de la Banda M u n i c i p a l . 
S a l d r á el martes p r ó x i m o para New 
Y o r k , por una corta temporada, en 
c o m p a ñ í a del joven Rafael F e r n á n d e z , 
el amable y di l igente secretario d3 la 
popular Banda. 
Mis votos anticipados por la t 'eiici-
dod de su viaje. 
* 
De amor. 
A n u n c i a hoy m i querido c o n f r i * * 
d e E l Mundo el compromiso de b gra-
ciosa s e ñ o r i t a E n r i q u t a Castro y el 
joven E m i l i o M n j i c a . 
Enhorabuena I 
Esta noche. 
E l púb l i co e s t a r á en Payret . 
Al l í , en el elegante coliseo, o f r ece r á 
su p r i m e r a f u n c i ó n la C o m p a ñ í a de 
Alharabra , representando dos de las 
obras m á s aplaudidas de su repertor io. 
F u n c i ó n corr ida . 
ENRIQUE F O N T A N T L L S . 
E N L A F L O R D E T I B E S . Reina 69. se 
hallan las más exauisitas clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe leg í t imo. ) 
E L GLÜ6 G R A D E N S E 
'Comienzan los p repara t ivos para la 
j i r a r eg l amen ta r i a que en los hermo-
sos j a rd ines de la y a famosa " T r o p i -
c a l , " c e l e b r a r á est-e clubj, decano de 
las innumerables agrupaciones que 
t ienen por ú n i c o f i n e l regoci jo de 
sus asociados en u n d í a de v i d a cam-
pestre. 
A s í nos lo comuniea el Secretarlo, 
don Bernardo Pardias , para quien va 
siendo ya un p rob lema di f íc i l su eter-
na m a n í a de que cada j i r a haya do 
superar á la an ter ior . 
H a s t a el presente a l c a n z ó sus pro-
pós i to s , pues, s e g ú n nuestras noticias, 
a lgo nuervo h a b r á o c a s i ó n de a d m i r a r 
en la fiesta pie los gradenses prepa-
ran ; pero d i f í c i l m e n t e c o n s e g u i r á 
nuevos é x i t o s á menos que el amigo 
B a r d í a s nos sorprenda o t r a vez con 
los inagotables recursos de su i nven -
t i v a . 
L a p r ó x i m a fiesta s e r á el domingo 
16 del ac tua l y bajo el h i s t ó r i c o y 
frondoso mamoncil ' lo. 
B E L A G U A R D I A R I R A L 
L A D R O N M U E R T O 
H i l a r i o Ruiz, vecino de la carretera 
" L a Co loma , " k i l ó m e t r o 7, d ió muer-
te de u n t i r o en la noche del mié rco les 
ú l t i m o á Pascual S u á r e z , en momentos 
en que éste daba barrenos en una 
puer ta de su establecimiento, con obje-
to, al parecer, de robar. 
Ruiz ha sido detenido y puesto á la 
d i spos ic ión del s e ñ o r Juez de Ins t ruc -
c ión de P i n a r del R í o . 
CRONICA DE P O L I C I A 
L E S I O N E S P O R I M P R U D E N C I A 
Alonso Rebalderla y Fernández , de 45 
años , del comercio y vecino de Dragones 
51. Mercado de T a c ó n , fué asistido ayer 
por la noche en el centro de socorros del 
segundo distrito, de varias lesiones y esco-
riaciones en diferentes partes del cuerpo, 
de pronóst i co menos grave. 
E s t a s lesiones se las causó en la calle 
del Pr ínc ipe y Marina, al arrollarlo el tran-
v ía núm. 250 de la d irecc ión de Vedado y 
Muelle de L u z , que c o n d u c í a el motrista 
Marcelino Fernández , teniendo a d e m á s la 
desgracia de perder un portamonedas con 
17 centenes, unas gafas de oro y un reloj, 
aunque este ú l t imo fué recuperado m á s 
tarde por habérse lo entregado don Juan 
Ponte, que lo encontró en el lugar de los 
sucesos, junto á la linea. 
E l s eñor Rebolderla, hace responsable de 
este accidente al motorista, quien no ve-
nía tocando el timbre, no pudiendo por lo 
tanto, darse cuenta de la a p r o x i m a c i ó n 
del tranvía . 
E l lesionado ingresó en la casa de salud 
L a Benéfica, para atender á su asistencia 
m é d i c a y el motorista, que fué detenido, 
se le remi t ió a l vivac: á d ispos ic ión del juz -
gado correccional de la tercera secc ión . 
U N A M U J E R H E R I D A 
L a parda Jul ia V a l d é s Cordero, meretriz, 
vecina de San Isidro 11, fué asistida ano-
che, d e s p u é s de las diez, en el centro de 
socorros del primer distrito, de una herida 
causada por instrumento perforo-cortante, 
en la región sacra, de pronós t i co grave. 
Refirió la lesionada que encontrándose en 
su residencia penetró en ella su amigo el 
blanco J o s é Mar ía Pefialver. empleado en 
el Ayuntamiento y vecino de Obispo n ú -
mero 2. quien d e s p u é s de amenazarla, le 
a s e s t ó un golpe con un puñal , causándo le 
la les ión que sufre. 
E l agresor logró fugarse, y el señor juez 
de guardia conoció de este suceso. 
U N A P U Ñ A L A D A 
Dos vigilantes de la Po l i c ía Nacional, 
presentaron ayer tarde ante el oficial de 
guardia en la tercera es tac ión de policía, 
al mestizo Eduardo V a l d é s Rodríguez , ven-
dedor de periódicos , vecino de F iguras 74, 
a c u s á n d o l o de haberlo detenido al ir hu-
yendo de la p e r s e c u c i ó n que le hac ían va-
rios soldados del Ejérc i to Permanente, y 
gran n ú m e r o de personas, por haberlo visto 
arrojar un cuchillo á la azotea de la casa 
Prado 38. d e s p u é s de haberle dado una pu-
ña lada al negro Joaquín Velaseo, en la ca-
lle del Prado esquina á Genios. 
E l lesionado al ser interrogado por la po-
l ic ía m a n i f e s t ó que el detenido no era ol 
que le h a b í a causado el daño que sufre, y 
sí un joven de la raza blanca, vestido de 
panta lón blanco y camisa rosada. 
L a pol ic ía dió cuenta de este suceso al 
juzgado competente. 
L E L L E V A R O N L O S J A M O N E S 
A l transitar ayer por 1̂  calle de Indus-
tria y San Miguel, el blanco Manuel Díaz , 
conduciendo un carretón con m e r c a n c í a s 
procedentes de la casa de don R a m ó n T o -
rregrosa, le hurtaron del carretón seis j a -
mones sin forro, valuados en 14 pesos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
P R I N C I P I O Í>E I N C E N D I O 
E n la E s t a c i ó n de la Ciénaga, pertene-
ciente á la E m p r e s a de los Ferrocarri les 
Unidos de la Habana, ocurrió anoche una 
a larma de incendio por haberse, prendido 
fuego á un salinero de madera que e s t á 
al fondo de la casa ocupada por el jefe de 
la E s t a c i ó n . 
L a s llamas fueron apagadas con tiempo. 
E l hecho se cree casual. 
R E Y E R T A T L E S I O N E S 
Por el vigilante 686 fueron presentados 
ayer tarde en la tercera es tac ión de po-
licía, los blancos Manuel S á n c h e z San J u -
lián y Lorenzo Quesada, á los que acusa 
de haber sostenido una reyerta en la casa 
Consulado 103, resultando lesionado este 
ú l t imo. 
Ambos individuos quedaron citados para 
hoy para comparecer ante el señor juez 
correccional del distrito. 
D E R R U M B E 
E s t a m a ñ a n a , s e g ú n nos comunica el te-
lefonista del Cuerpo de Bomberos, señor 
Angueira. ocurrió un derrumbe en la casa 
en cons trucc ión calle I esquina á 27. sin 
que afortunadamente ocurriera desgracia 
personal alguna. 
L a pol ic ía se c o n s t i t u y ó en el lugar del 
suceso, practicando las investigaciones del 
caso. 
Policía del Puerto 
E l vigilante Montero detuvo en el muelle 
de Cabal ler ía á José Pérez Lorenzo, tr i -
pulante de la barca española "Isla de la 
Palma," por sospecha de que see el autor 
de la sus tracc ión de . doce caqarjos, pro-
piedad de Manuel Pedriames. 
Juan Padrón R o d r l g u é z reconoc ió al de-
tenido como el individuo á quien vió sacar 
los canarios de la 4aula. ^ Vor^0 ^ la 
barca. 
E l patrón de la barca cubana "Victoria," 
Jaime Juan Ferrer, se .nregeutrt hoy en la 
e s tac ión de la pol ic ía del puerto, manifes-
tando al oficial de guardia, señor Corrales, 
que desde ayer á las nueve de l a m a ñ a n a , 
había desaparecido de á bordo el tripulante 
Ricardo Basoa García , de 29 años , natural 
de E s p a ñ a , temiendo le haya ocurrido algu-
na desgracia. . 
Se dió cuenta al s e ñ o r juez de instruc-
ción de la secc ión primera. 














l a s v a l i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e :: :: 
L E P U I I T T E M P S 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACIOfi RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades (jiie 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á toda^ las personas que de! interior de la l*la nos las pi-
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Dispensario "La Caridad" 
Loe n iños pobres v desvalidos cu en-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cnanto pueda 
producirles bienestar. *E1 Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y ?Jguna repi-
t a y calzado. 
Dios premiará á las perdonas qn§ 
no olvidan á los n iñoe desvalidos. 
E l Dispensario se ha l la en la plan-
ta baja áef. Palacio Episcopal , Haba, 
na 58. 
D r . M. D E L F I N 
ananm 
HARINA KPLÁTANO 
_ Alimento rompí eto para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y «JONVALES-
C I E N T K S . 
I>F V E N T A en Farmacias y ví-
veres tinos. 
Nacional.— 
Excelente p r o g r a m a han combina-
do Santos y A r t i g a s pa ra esta noche. 
E n t r e las p e l í c u l a s , i r á la pa rod ia 
ü e la lucha .de Jeff r ies y Johnson, he-
cha por dos gatos. 
A p r imera hora se r e p e t i r á la co-
media b i l i n g ü e "LMatr imonio solida-
r i o , " que t an to gusto anoche en la 
f u n c i ó n á heneficio de la "Soc i edad 
Catalana de Benef icencia ." 
Y la segunda t anda s e r á doble, con 
la l i n d a comedia en dos actos " E l 
amor que pasa ," de los hermanos 
Quin te ro . 
M a ñ a n a , s á b a d o de moda, estreno 
de la comedia " B í c r imen de la calle 
de L e g a n i t o s . " 
Y el domingo y el lunes, selectos 
" m a r i n e e s . " 
Payret .— 
H o y d a r á su .primera f u n c i ó n en es-
to tea t ro la c o m p a ñ í a de " A l h a i n -
b r a , " con las celebradas obras " E i 
c ie i re á las seis ," donde tanto se luce 
Grustavo R o b r e ñ o , y " L a s desventuras 
de L i h o r i o , " nueva pa ra la sociedad 
habanera, que t iene desebs de cono-
cer e l ú l t i m o é x i t o de V i l l o c h y de ad-
m i r a r las decoraciones que ha p i n t a d o 
M i g u e l Ar ias . 
L a funciÓD s e r á co r r ida y son m u y 
pocas ya las localidades que quedan 
disponibles. 
He a q u í los t í t u l o s de los cuadros 
de esta b h r a : 
Io. E l consejo de familia.—2o, L ibo -
r io torero.—3o. L a cor r ida . — 4o. E n 
Pa r í s .—5o . [Explos ión en al ta mar .— 
6o. E l " C e n t r a l C u b a . " 
Albisu .— 
E n la segunda secc ión de esta no-
che se e s t r e n a r á la zarzuela ó fanta-
s ía l í r i c a en un acto y tros cuadros 
" ¡ E c h e usted m u j e r e s ! " l i b ro de Fa-
ñosa y Cast i l lo , músi 'ca de Quis lanl y 
B a d í a , que ob tuvo gran é x i t o en '.Ma-
d r i d . 
A p r imera ,hora i r á " L a buena som-
h r a , " y en segunda tanda " A g u a , 
azucaril los y a g u a r d i e n t e . " 
H a y cur ios idad por conocer l a obra 
que se e s t r e n a r á esta noche y cuyo t í -
tu lo es l l a m a t i v o en sumo grado. 
Y a e s t á n combinadas las " m a t i -
n é e . s " del domingo y lunes. 
E l ^ r a n h ipno t i s t a O n o f r o f f h a r á 
su p r e s e n t a c i ó n el jueves p r ó x i m o . 
M a r t í . — 
Esta noche á segunda hora, se es-
t r e n a el a p r o p ó s i t o cómico l í r i co en 
u n acto d i v i d i d o en tres cuadros o r i -
g ina l de M a r t í n P iza r ro " E l C h i v o 
de V e n t o , " obra en la cual toma par-
te p r i n c i p a l la hermosa Rosaura, l a 
es trel la del qu in te to . 
E n la p r imera i r á " J u s t i c i a del 
I n o c e n t e . " e n t r e m é s de R e i n ó s e , que 
cad'a noche gusta m á s . 
" ¿ P o r q u é te fuistes. m i A e g r a , ? " 
l a obra que m é s entrada ha dado «en 
la temporada, se ha elegido para cu-
b r i r la tercera tanda. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s 
p e l í c u l a s . 
S e g ú n nos comunica el s e ñ o r Roge-
l io V a r a , atento é insust i tmible a d m i -
n i s t r ador de la empresa, para el do-
mingo y lunes se p r epa ran g rand io -
sas m a t i n é e s con regados á los n i ñ o s . 
Desde hoy e s t á n á la venta las l o -
calidades para ambas m a t i n é e s . 
Politeama.— 
L a lucha japonesa que se e f e c t u a r á 
esta noche entre Jacobsen y iSatakc, 
sin l í m i t e de " r o u n d s , " promete ser 
i n t e r e s a n t í s i m a . E l j a p o n é s quiere 
vo lve r p o r la revancha y Jaco-bsen 
anhela demostrar que no v e n c i ó por 
casualidad al n i p ó n ú l t i m a m e n t e , si-
no p o r su poder. 
C o m p l e t a r á n la f u n c i ó n de hoy las 
zarzuelas " E l b a r q u i l l e r e " y " 'Las 
E s t r e l l a s . " 
E n p r e p a r a c i ó n , nuevas obras, y to-
las las noches estreno de p e l í c u l a s de 
arte, no superadas en fijeza y c l a r i -
dad p o r n i n g ú n aparato c i n e m a t o g r á -
fico. 
Molino Rojo .— 
L a novedad de la noche es el es-
t reno á p r imera hora riel j ugue te có-
m i c o - l í r i c o - b a i l a b l e , o r i g i n a l de los 
hermanos A n k e r m a n n , t i t u l ado " E l 
' M o n i g o t e . " 
E n la segunda tanda i r á la zarzue-
l a de la t e m p o r a d a : " M e vo3r para 
Í B a i n o a . " 
Y para la tercera se ha elegido 
" L o s celos de O r t e l i o , " que cuenta 
sus llenos por noche. 
An tes y d e s p u é s de las obras se 
lexjhibirán m a g n í i c a s p e l í c u l a s y en 
los inteirmedios bailc-s. 
Para e l domingo y lunes se anun-
c ian dos m a t i n é e s . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
C i n e m a t ó g r a f o y comedias.—Fun-
ción d ia r i a por tandas. — Estreno de 
pe l í cu l a s . — A las ocho: vistas cinema-
tográf icas y el juguete cómico Matri-
monio Solidario. — A las nueve: vis-
tas y la comedia en dos actos E l Amor 
que Pasa. 
^ R A N TEATRO P A T R E T . — 
C o m p a ñ í a de Opereta y Zarzuela.— 
Gran C o m p a ñ í a de Zarzuela d i r i g i -
da por Begino lx>pez. 
F u n c i ó n corr ida . — A las od io . 
P r i m e r o : el s a íne t e l í r ico t i t u l ado E l 
Cierre ó las Seis. — Segunda pa r t e : !a 
f a n t a s í a en un acto y seis cuadros L a s 
Desventuras de Liborio. 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a de Zarzuela E s p a ñ o l a 
Pu ra M a r t í n e z , d i r i g i d a por el p r i m e r 
actor s e ñ o r L u i s Ballester. — F u n c i ó n 
d ia r ia por tandas. 
P r imera tanda, á las ocho :1a zar-
zuela L a Mala Sombra.— A las nueve: 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y raás .seaeilli dü aplicar. 
D e T c n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c í a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l a q a e r í a L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
C 2714 26-27 S. 
. ¡ ¡S IN RIVAL! ! 
J a b ó n L A F L O R : 
t | g | k ELABORADO CON 
K H I E L de V A C A 
» i i E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é 
Blanquea y 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANUMODS -rmuiLLa MARIN. 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A " 
C 2748 ] 
PARA DULCES Y HELADOS 
no hay como C U B A C A T A L U Ñ A donde concurren las familias de la buena 
sociedad habanera á deleitarse con sus ricos helados. 
S i usted quiere surtir bien su despensa, pase por esta casa y encon-
trará ar t í cu los de primera clase; probando una vez se convence. 
Se sirven á domicilio, como t a m b i é n sorbeteras de helados de todas 
clases. 
Gaiiano 97-Teléfono 1216--A 3918 
8-30 
estreno de la f a n t a s í a l í r ica til 
¡ E c h e usted S e ñ o r a s ! ^ j 
Agua, A z u r a r i l h s y A g u n r d i c t u ' ^ A 
zuela L a Carne Flaca. — \ ia * 
La Real Muza. - A l a . die2: 
m i e rmun i to ! • 
TEATRO M A R T I . — 
C i n e m a t ó g r a f o y Quinteto Jan 
ta. — A l;is a.-hn; .1 m i n ia d( 
ic. — A las n u . ' w : E l Chivo de y ' ' * ' 
— A las diez: ¿ l ' o r qu< U fuist. J-'̂ A 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Grau C o m p a ñ í a de Opereta y 7 
zuela en r o m b i n a c i ó n con el Cin ISI 
sas. — Fnmeióu diaria por t a n d i l 
C I N E NORMA.— ^ 
Cine raa tó í r r a fo y Concierto. o j 
Rafael y Consulado. 311 
Kstreno di ' la ehisprante cinta l i d 
lada Max L 'n td t r <sl(i <iistraido ()-; 
na l p r o d u c c i ó n del Kev do la risa ^ 
esperadas escenas llenas de una co 
cidad extarodinar ia . " 
Hepris?s de las cintas tituladas * 
m ó l i w r o , *u h i jo // d asno: Viaie% 
J ú p i t e r ; Don Carlos, etc., etc. ' 
A L H A M B R A . — 
Oran C o m p a ñ í a de Zarzuela ^ 
No hay func ión por estar actuani 
la C o m p a ñ í a en el teato de Payret 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. Cineniató. • 
gral'o y Variedades. — Func ión ¿ 
r ia . por tandas. 
A las ocho y cuar to : p e l í c u l a s - 1 
zarzuela E l Monigofr.- presentación de 
la bella Pepe y la bella I rma . — A la* 
nueve y media : vistas cmematográfi. 
cas; Me Voy para Bainoa y presenta, 
ción de la Bella I r m a y la bella Pepee 
— A las diez y media : pel ículas; £o¡ 
Celos de Ortel io y las bellas Pepee é 
I r m a p r e s e n t a r á n nuevos bailes. 
ANUNCIOS VARIOS 
Dr. F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E X G E N E R A L 
Sífilis y venéreo .—Consul tas de 1 á 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel. 59' 
11225 26-28 S. 
Clínica de curación siñlíti 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 323 
Bn esta CITnlca se cura la sífilis en Zl 
días por lo general, y de no ser aaf sa ¡i 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con ]o que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entld». 
des poco afectas & mi procedimiento 
obligan — con pena — í producirme de 
trr"!o T e l é f o c o : 6120. 
2790 1-Oct, 
D" P e r d o m o 
V í a s urinaria;?, Kstrpehez de la orina, 
Venéreo , Hidroi ele, Alfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Toléfono 287. De 12 
& 3. J e s ú s María número 33. 
11626 26t-7 Oct, 
DIENTES 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. Ti DO ADELA 
L a ^ afamadas dentaduras de puetá 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza J 
comodidad, cuando el caso se presta 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga« 
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
109; 26-21 3. 
S A S T R E S A L A M O D A 
Llegaron !"S grandes Figurines, 
para caballeros, para ofta estación. Este-
los m u y gustosos: P a r í s , Londres, >e 
Y o r k , p u b l i c a c i ó n L. Ladeveze, de Par"]¿ 
Ofrecemos suscripciones y Métodos 
aprender á cortar. En venta, Aguacate 
F. F . V i l a r i ñ o , sastre. 
115S4 4t í 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Es-Cirujano del Hosp i t s l N ú m e r o Un^-,ÍÍ! 
pecial is ta del Dispensario • Tamayo.' 
tudes 13S. Telén .no ^003 y A-3176. 
sullas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A — V I A S U R I N A R I A S 
2794 l-0<* 
Dr. l i . Chomat. 
r r a t a m í e n t o «speclal de SIfl;i9.y *5;o»* 
medades venéreas . —Curación rápida-
••ultas de 12 .. Z. — Telé fono 854. 
LUZ NUMERO 40 . 
2767 l-OCfc^, 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡¡QUE R I C O ES!I 
Su purexa, g a r a n t í a , color, aroma / 
bor . . . no t ienen r i v a l . . . nre** 
De venta en todas las bode-'"• ; ,n ^n-
t i g io . Los paquetes son do 1, 2. 5 y ^^.^¡fi 
tavos con la marca " K l I r i s . " ®r]" ,¿ot' 
J e s ú s M a r í a X ú m . 4, esquina á 1'ir'll!.< 
Correo. Apa r t ado n ú m . 122ij. A. AK^C g. 
lOlZi 2 6 - l f J ^ -
A L B E R T O M A R I L U 
Abogado y No ta r io . -De regreso d̂ _jjft-
druga, se ofrece de nuevo al Púb};^0, 




_ m mi mil 
I M P O T E N C I A . — P E R D I T A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 
K E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S 
Q Ü E B R A D U E A 3 . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 3 
49 H A B A N A 49. 
28 46 
Imprenta y Katere*»*!»1-* _ 4 
««1 O l A K i O D E 31A * 
